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Property Address:  721 Genesee St. E. & Forman Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐01‐05.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  11,103 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/13/1997 
Last Sold Price  546,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $81,000 
 
Building Information 
Building Name  One Forman Park Llc 
Building Sq. Ft.  14,784 
Occupants (Businesses)  Central New York Ear Nose 
And Throat Consultants; 
Garam Group LLC 
Site Use  Walk‐up off; Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1990 
Property Class  Office bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $675,000 
Full Market Value  $758,427 
 
Owner Information 
Owner Name  One Forman Park LLC 
Owner Address  721 Genesee St. E. & Forman 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 476‐3124 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  719 Genesee St. E. to Orange Al., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐01‐06.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,848 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  2/13/2003 
Last Sold Price  280,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $80,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  29,610 
Occupants (Businesses)  Onondaga School of 
Therapeutic Massage; 
Spazend; Strong Hearts Café; 
Site Use  Walk‐up off; Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Office bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $700,000 
Full Market Value  $786,517 
 
Owner Information 
Owner Name  719 East Genesee St LLC 
Owner Address  719 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 422‐3025 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  717 Genesee St. E. to Orange Al., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐01‐07.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  9,510 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  2/10/1992 
Last Sold Price  190,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $58,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,062 
Occupants (Businesses)  Di Bartolomeo Engineering 
PC; Tropepi Drafting Svcs; 
Crest Cadillac Olds; Crest 
Collision Center; 
Site Use  Walk‐up off; Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Office bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $190,000 
Full Market Value  $213,483 
 
Owner Information 
Owner Name  Eugene Dibartolomeo 
Owner Address  717 E. Genesee St. #200 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 472‐1917 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  713‐15 Genesee St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐01‐08.0 
Land Use Code  414 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  18,068 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/28/2005 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $141,000 
 
Building Information 
Building Name  Parkview Hotel 
Building Sq. Ft.  42,984 
Occupants (Businesses)  Parkview Hotel; Executive 
Quarters 
Site Use  Highrise apt; Highrise off; 
Row storage 
Total Units  45 
Date Built  1920 
Property Class  Hotel 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $2,490,000 
Full Market Value  $2,797,753 
 
Owner Information 
Owner Name  Genesee Inn LLC, Cindy Daley 
Owner Address  303 E. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
45 units for Highrise apt site use 
Property Address:  711 Genesee St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐01‐09.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,262 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/20/2001 
Last Sold Price  $975,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $54,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,754 
Occupants (Businesses)  Builders Marinich; New Life 
Adoption Agency Inc 
Site Use  Walk‐up off; Row storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Office bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $270,000 
Full Market Value  $303,371 
 
Owner Information 
Owner Name  Robert E Lahm 
Owner Address  711 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 472‐3434 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  709 Genesee St. E. to Fayette S., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐01‐10.0 
Land Use Code  465 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  17,672 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/3/1998 
Last Sold Price  $75,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $85,300 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  8,816 
Occupants (Businesses)  Phillips Hairstyling Institute 
Site Use  Profssnl off; Row storage; 
Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Prof. bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $210,000 
Full Market Value  $235,955 
 
Owner Information 
Owner Name  Mirabito Phillips 
Owner Address  709 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 422‐9656 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  701‐05 Genesee St. E. & Almond St., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐01‐11.0 
Land Use Code  414 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  53,015 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/8/2002 
Last Sold Price  $3,600,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $435,000 
 
Building Information 
Building Name  Renaissance Hotel Syracuse 
Building Sq. Ft.  297,807 
Occupants (Businesses)  Marx Hotel & Conference 
Center; Renaissance Syracuse 
Hotel; Redfield's 
Site Use  Hotel Restaurant 
Total Units  640 
Date Built  1969 
Property Class  Hotel 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $14,000,000 
Full Market Value  $15,730,337 
 
Owner Information 
Owner Name  The Marx Syracuse LLC 
Owner Address  701 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 479‐7000 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Building square feet is split between two 
buildings, one with 163,343 sq ft and the 
other 134,464 sq ft. 290 units for Hotel site 
use; 350 units for Lg ramp gar site use
Property Address:  827‐33 Genesee St. E. & Irving Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐03‐01.0 
Land Use Code  483 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,023 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/25/1987 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $38,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  13,464 
Occupants (Businesses)  Fasttrac Wireless; ATM; 
Harveys Pharmacy 
Site Use  External apt; Non‐contrib; 
Small retail 
Total Units  8 
Date Built  1900 
Property Class  Converted Res. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $261,000 
Full Market Value  $293,258 
 
Owner Information 
Owner Name  Annette T Mamat 
Owner Address  700 E. Genesee St. 
Owner City  Fayetteville 
Owner Zip  13066 
Owner Telephone Number  (315) 446‐5444 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
8 units for External apt site use 
Property Address:  825 Genesee St. E. to Irving Ave., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐03‐02.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,877 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/15/1998 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $83,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,104 
Occupants (Businesses)  Syracuse Blue Print Co Inc; 
Frank Victor W PRNTNG; 
Action DSTRBTRS 
Site Use  Dstr wrhouse; Walk‐up off; 
Small retail; Row storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1910 
Property Class  Det. Row Bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $390,000 
Full Market Value  $438,202 
 
Owner Information 
Owner Name  Carl S Nye 
Owner Address  825 Genesee St. E. to Irvin 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  815 Genesee St. E. to Wellington, Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐03‐04.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,712 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/30/1998 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $59,800 
 
Building Information 
Building Name  Rothschild's Home Healthcare 
Center 
Building Sq. Ft.  5,432 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Small retail; Dstr wrhouse 
Total Units  Not available 
Date Built  1935 
Property Class  Att. Row. bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $225,000 
Full Market Value  $252,809 
 
Owner Information 
Owner Name  Rothschild Genesee Prop LLC 
Owner Address  821 E Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 475‐8459 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  811 Genesee St. E. to Wellington, Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐03‐05.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,425 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/22/1989 
Last Sold Price  $60,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $3,970 
Quarters Delinquent  2 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $34,200 
 
Building Information 
Building Name  Samir's Wholesale Foods 
Building Sq. Ft.  4,572 
Occupants (Businesses)  Samir's Wholesale Foods 
Site Use  External apt; Sm food mkt; 
Non‐contrib 
Total Units  4 
Date Built  1900 
Property Class  Att. Row. bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $122,000 
Full Market Value  $137,079 
 
Owner Information 
Owner Name  Samir Ashkar 
Owner Address  811 Genesee St. E. to Welli 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 422‐1850 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
4 units for External apt site use 
Property Address:  805‐09 Genesee St. E. to Wellington, Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐03‐06.0 
Land Use Code  514 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  12,684 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/30/1998 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $98,000 
 
Building Information 
Building Name  Community Folk Art Center 
Building Sq. Ft.  12,050 
Occupants (Businesses)  Community Folk Art CTR; 
Syracuse University 
Site Use  Auditorium 
Total Units  Not available 
Date Built  1935 
Property Class  Auditorium 
Parking Available  No 
Total Assessment  $506,000 
Full Market Value  $568,539 
 
Owner Information 
Owner Name  Rothschild Genesee Prop LLC 
Owner Address  821 E Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 475‐8459 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  801 Genesee St. E. & Forman Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐03‐07.0 
Land Use Code  433 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  12,265 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/26/2001 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $77,000 
 
Building Information 
Building Name  Moores Body Shop 
Building Sq. Ft.  1,512 
Occupants (Businesses)  Moores Body Shop 
Site Use  Body shop 
Total Units  Not available 
Date Built  1945 
Property Class  Auto Body 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $122,000 
Full Market Value  $137,079 
 
Owner Information 
Owner Name  Isaac Moore 
Owner Address  1713 S. State St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13205 
Owner Telephone Number  (315) 476‐0931 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  941‐49 Genesee St. E. & Crouse Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐04‐06.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,632 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/28/1994 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $45,300 
 
Building Information 
Building Name  St. Josephs Hospital Health 
Center 
Building Sq. Ft.  14,700 
Occupants (Businesses)  ST Josephs Hospital Health 
Center 
Site Use  Walk‐up off; Small retail; 
Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Det. Row Bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $677,000 
Full Market Value  $760,674 
 
Owner Information 
Owner Name  Associates Ad 
Owner Address  945 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 475‐3379 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  913‐17 Genesee St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐04‐07.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,446 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/31/2005 
Last Sold Price  $475,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $13,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking Lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $13,500 
Full Market Value  $15,169 
 
Owner Information 
Owner Name  Caserta Llc 
Owner Address  901 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 475‐1100 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
 
 
 
 
 
 
 
Property Address:  907 Genesee St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐04‐08.0 
Land Use Code  421 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,256 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/26/1998 
Last Sold Price  $250,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $18,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  2,220 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Restaurant; Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Resturant 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $135,000 
Full Market Value  $151,685 
 
Owner Information 
Owner Name  Caserta Llc 
Owner Address  901 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 475‐1100 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  901‐05 Genesee St. E. & Irving Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐04‐09.0 
Land Use Code  484 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,066 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/31/2005 
Last Sold Price  $475,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $16,800 
 
Building Information 
Building Name  Francos Pizzeria and Deli 
Building Sq. Ft.  2,072 
Occupants (Businesses)  Francos Pizzeria and Deli 
Site Use  Sm food mkt; Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  1 Use Sm. Bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $150,000 
Full Market Value  $168,539 
 
Owner Information 
Owner Name  Caserta Llc 
Owner Address  901 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 475‐1100 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  1073‐85 Genesee St. E. & University, Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐05‐02.0 
Land Use Code  620 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  30,521 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $243,400 
 
Building Information 
Building Name  University United Methodist 
Church 
Building Sq. Ft.  27,336 
Occupants (Businesses)  University United Methodist 
Church 
Site Use  Church 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Religious 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,710,000 
Full Market Value  $1,921,348 
 
Owner Information 
Owner Name  United Methodist 
Owner Address  1085 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 475‐7277 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  1055 Genesee St. E. To Fayette S, Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐05‐03.0 
Land Use Code  514 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  70,740 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/8/2004 
Last Sold Price  $579,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $340,000 
 
Building Information 
Building Name  NYS Emergency Management 
Office Region 4 
Building Sq. Ft.  52,016 
Occupants (Businesses)  NYS Emergency Management 
Office Region 4 
Site Use  Armed forces; Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Auditorium 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $579,000 
Full Market Value  $650,562 
 
Owner Information 
Owner Name  Genesee Armory LLC, Norm 
Swanson 
Owner Address  505 E. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 474‐1335 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Building square feet is split between two 
buildings, one with 40,684 sq ft and the 
other with 11,532 sq ft. 
Property Address:  1027‐29 Genesee St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐05‐04.0 
Land Use Code  642 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  16,000 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $70,600 
 
Building Information 
Building Name  CNY Ronald McDonald House 
Building Sq. Ft.  5,812 
Occupants (Businesses)  CNY Ronald McDonald House 
Site Use  Converted apt; Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1910 
Property Class  Health Bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $442,000 
Full Market Value  $496,629 
 
Owner Information 
Owner Name  Cny Ronald Mcdonald House 
Owner Address  1027 Genesee St. E. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 476‐1027 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  1001‐19 Genesee St. E. & Crouse Ave., 
Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐05‐05.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  24,072 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/30/1997 
Last Sold Price  $405,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $114,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  3,900 
Occupants (Businesses)  Orthopedic Associates of 
Syracuse; Saucier Murray 
Physical Therapy; Dr. Jeffrey 
B Stannard, Doctor of Dental 
Surgery 
Site Use  Profssnl off; Row storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Office Bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $450,000 
Full Market Value  $505,618 
 
Owner Information 
Owner Name  Jeffrey B Stannard 
Owner Address  1001 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 478‐1001 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  417 University Ave. & Madison, Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐11‐11.0 
Land Use Code  411 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  10,643 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $85,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  24,324 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Converted apt 
Total Units  Not available 
Date Built  1935 
Property Class  apartment 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $766,000 
Full Market Value  $860,674 
 
Owner Information 
Owner Name  Central NY Redevlpmnt Co, 
Longley Jones 
Owner Address  1010 James St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13203 
Owner Telephone Number  (315) 424‐0200 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  413 University Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐11‐12.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,676 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/14/2007 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $42,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  3,729 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Room/dorm; Non‐contrib 
Total Units  7 
Date Built  1920 
Property Class  Inn/lodge 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $166,000 
Full Market Value  $186,517 
 
Owner Information 
Owner Name  Residentl Prop LLC Orange 
Owner Address  601 W. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13204 
Owner Telephone Number  (315) 425‐6601 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
7 units for Room/dorm site use 
Property Address:  411 University Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐11‐13.0 
Land Use Code  230 
Land Use  Residential 
Property Sq. Ft.  5,805 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/14/2007 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $14,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  2,910 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  3 family res. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $120,000 
Full Market Value  $134,831 
 
Owner Information 
Owner Name  Residentl Prop LLC Orange 
Owner Address  601 W. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13204 
Owner Telephone Number  (315) 425‐6601 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  900 Genesee St. E. & Irving Ave., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐13‐01.1 
Land Use Code  421 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,204 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $310,000 
 
Building Information 
Building Name  Phoebes Garden Café 
Building Sq. Ft.  5,597 
Occupants (Businesses)  Phoebe’s Restaurant & 
Coffee Lounge 
Site Use  Restaurant, Non‐Contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,300,000 
Full Market Value  $1,460,674 
 
Owner Information 
Owner Name  University Syracuse 
Owner Address  Real Estate Office, Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  (315) 443‐2281 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  914‐922 Genesee St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐13‐02.1 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  17,086 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $679,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,320 
Occupants (Businesses)  Point of Contact Gallery 
Site Use  External Apts, Small Retail, 
Non‐Contrib 
Total Units  2 
Date Built  1920 
Property Class  Commercial 
Parking Available  No 
Total Assessment  $1,460,000.00 
Full Market Value  $1,640,449.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office, Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  (315) 443‐2104 
Owner Fax Number  (315) 443‐3200 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  404 Crouse Ave. S. & Genesee St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐13‐04.1 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  7,920 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $368,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Vacant 
Building Sq. Ft.  7,920 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  2 
Date Built  0 
Property Class  Vacant Land 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $368,000.00 
Full Market Value  $413,483.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office, Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  (315) 443‐2104 
Owner Fax Number  (315) 443‐3200 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  406‐408 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐13‐06.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  11,520 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $317,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  11,520 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Commercial 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $317,000.00 
Full Market Value  $356,180.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office, Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  (315) 443‐2104 
Owner Fax Number  (315) 443‐3200 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  410‐418 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐13‐07.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  12,779 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/17/2007 
Last Sold Price  3,100,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $127,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  25,056 
Occupants (Businesses)  Crouse Chemical Dependency 
Services 
Site Use  Professional Office 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Commercial 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $2,211,200.00 
Full Market Value  $2,484,494.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Crouse Health Hospital Inc. 
Owner Address  736 Irving Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 470‐7521 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  420‐24 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐13‐08.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  36,576 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/10/1987 
Last Sold Price  $1 to $640,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $824 to $49,400 
 
Building Information 
Building Name  Institute for Human 
Performance 
Building Sq. Ft.  265 to 15,881 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1987 
Property Class  Office bldg./ Prof. bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $21,800 to $3,970,250 
Full Market Value  $24,494 to $4,460,955 
 
Owner Information 
Owner Name  Not available 
Owner Address  Not available 
Owner City  Not available 
Owner Zip  0 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Multiple owners for 25 units.  20 units with 
property class 464 ‐ office bldg. 5 units with 
property class 465 ‐ prof. bldg. 
Property Address:  445 Irving Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐13‐09.0 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  28,969 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $302,300 
 
Building Information 
Building Name  Allright Parking 
Building Sq. Ft.  157,728 
Occupants (Businesses)  Allright Parking 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1987 
Property Class  Commercial 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $3,832,000 
Full Market Value  $4,305,618 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse 
Owner Address  435 Irving Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8005 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  425 Irving Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐13‐10.1 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  10,542 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $332,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  10,542 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1987 
Property Class  Commercial 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $332,000 
Full Market Value  $373,034 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office, Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  (315) 443‐2104 
Owner Fax Number  (315) 443‐3200 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  800‐814 Genesse St. E. to Cedar St., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐14‐01.1 
Land Use Code  641 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  62,321 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $15,820.00 
Quarters Delinquent  28 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $674,000.00 
 
Building Information 
Building Name  New York State Medical Care 
Facilities 
Building Sq. Ft.  60,405 
Occupants (Businesses)  Syracuse Police Department 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Hospital 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $3,769,000.00 
Full Market Value  $4,234,831.00 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State Medical Care 
Facilities Finance 
Owner Address  3 Park Ave. 
Owner City  New York 
Owner Zip  10016 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  818 Genesse St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐14‐02.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,545 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $58,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,680 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Office Building 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $322,000.00 
Full Market Value  $361,798.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office, Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  (315) 443‐2104 
Owner Fax Number  (315) 443‐3200 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  820‐824 Genesee St. E. & Irving Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
 
Building Information 
Building Name  Syracuse Stage 
Building Sq. Ft.  11,728 
Occupants (Businesses)  Syracuse Stage 
Site Use  Theatre 
Total Units  Not available 
Date Built  1958 
Property Class  Commercial 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,572,000.00 
Full Market Value  $1,766,292.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office, Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  (315) 443‐2104 
Owner Fax Number  (315) 443‐3200 
Property Information 
Tax ID  048.‐14‐03.1 
Land Use Code  511 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  27,313 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $275,000.00 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  501 Forman Ave. & Genesee St. E., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐15‐01.0 
Land Use Code  963 
Land Use  Forest Land 
Property Sq. Ft.  46,814 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $173,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Forman Park 
Building Sq. Ft.  43,225 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Municipal Park 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $173,000.00 
Full Market Value  $194,382.00 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse Parks 
Owner Address  501 Forman Ave. & Genesee 
St. E. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 473‐4330 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  700‐716 Genesee St. E. & Almond St., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐15‐02.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  71,639 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $9,575.00 
Quarters Delinquent  43 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $571,100.00 
 
Building Information 
Building Name  New York State 
Building Sq. Ft.  71,610 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking Lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $571,100.00 
Full Market Value  $641,685.00 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  700‐716 Genesee St. E. & 
Almond St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  728 Genesee St. E. & Forman Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐15‐03.0 
Land Use Code  461 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  42,561 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/11/2003 
Last Sold Price  500,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $270,200.00 
 
Building Information 
Building Name  Syracuse Federal Credit 
Union 
Building Sq. Ft.  15,570 
Occupants (Businesses)  Syracuse Federal Credit 
Union 
Site Use  Church, School, Non‐Contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1922 
Property Class  Bank 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $700,000.00 
Full Market Value  $786,517.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Federal Credit 
Union 
Owner Address  728 Genesee St. E. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 443‐2606 
Owner Fax Number  (315) 478‐2721 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  505 Irving Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐18‐01.1 
Land Use Code  465 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  84,432 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $15,800 
Quarters Delinquent  30 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $908,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  256,425 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1998 
Property Class  Prof. bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $29,108,800 
Full Market Value  $32,706,517 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  700‐10 Madison St. & Irvin 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  511 University Ave. & Harrison, Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐20‐09.0 
Land Use Code  411 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  16,615 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/1/1991 
Last Sold Price  $260,315 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $97,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  17,520 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Walk‐up apt 
Total Units  59 
Date Built  1960 
Property Class  Apartment 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,003,000 
Full Market Value  $1,126,966 
 
Owner Information 
Owner Name  Ugh Inc 
Owner Address  1011 E. Adams St. #30 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 479‐5005 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  507 University Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  048.‐20‐10.0 
Land Use Code  411 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  12,870 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/23/2007 
Last Sold Price  $2,885,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $60,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,612 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Converted apt; Non‐contrib 
Total Units  7 
Date Built  1900 
Property Class  Apartment 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $308,000 
Full Market Value  $346,067 
 
Owner Information 
Owner Name  Orange Apt Investors LLC 
Owner Address  1330 Avenue of Americas Fl. 
23 
Owner City  New York 
Owner Zip  10019 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
7 units for Converted apt site use 
Property Address:  701‐809 Adams St. E. & Almond St., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐01‐02.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  491,752 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,833,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  539,490 
Occupants (Businesses)  New York State 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
lg ramp gar 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $26,500,000 
Full Market Value  $29,775,281 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  Sandra Mascuri 
155 Eliz Blackwell St 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  807 Almond St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐01‐03.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  13,034 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $61,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  13,034 
Occupants (Businesses)  New York State 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $61,400 
Full Market Value  $68,989 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  807 Almond St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  611‐19 Irving Ave. & Adams St. E., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐02‐01.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  64,465 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/1/2003 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $2,618,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  61,516 
Occupants (Businesses)  Crouse Healthsystems Inc 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,658,600 
Full Market Value  $2,987,191 
 
Owner Information 
Owner Name  Crouse Healthsystems Inc 
Owner Address  736 Irving Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  603 Irving Ave. to Crouse Ave., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐02‐02.0 
Land Use Code  633 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  54,761 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $2,190,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  46,504 
Occupants (Businesses)  Plaza Nursing Home Co Inc 
Site Use  nursing home 
Total Units  Not available 
Date Built  1971 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $11,792,000 
Full Market Value  $13,249,438 
 
Owner Information 
Owner Name  Plaza Nursing Home Co Inc 
Owner Address  614 S. Crouse Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  601 Irving Ave. & Harrison St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐02‐03.0 
Land Use Code  620 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  6,072 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/8/2003 
Last Sold Price  250,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $43,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,072 
Occupants (Businesses)  Congregation Melech Yisrael 
Site Use  church 
walk‐up office 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $250,000 
Full Market Value  $280,899 
 
Owner Information 
Owner Name  Congregation Melech Yisrael 
Owner Address  601 Irving Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  600 University Ave. & Harrison, Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐05.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  8,712 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $174,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  8,712 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $174,200 
Full Market Value  $195,730 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Office Bldg. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  602 University Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐06.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  4,356 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/18/1995 
Last Sold Price  130,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $87,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,356 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $87,100 
Full Market Value  $97,865 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office 
Skytop Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  602.5 University Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐07.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  4,026 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $65,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,356 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $65,000 
Full Market Value  $73,034 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  621 Skytop Road #130 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  604 University Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐08.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  14,078 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/4/2004 
Last Sold Price  999,999.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $106,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  14,110 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $106,000 
Full Market Value  $119,101 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Dept of Energy 
621 Skytop Road #130 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  606 University Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐09.1 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  18,044 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $111,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  27,182 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $111,500 
Full Market Value  $125,281 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office 
Skytop Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  610‐14 University Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐10.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  23,226 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/5/2001 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $464,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  23,226 
Occupants (Businesses)  612 University Ave Llc 
Site Use  walk‐up office 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1980 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $825,000 
Full Market Value  $926,966 
 
Owner Information 
Owner Name  612 University Ave LLC 
Owner Address  612 University Ave 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  1015 Adams St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐11.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,350 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/24/2007 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $147,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,350 
Occupants (Businesses)  Odiart Llc 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $149,900 
Full Market Value  $168,427 
 
Owner Information 
Owner Name  Odiart LLC 
Owner Address  612 University Ave 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  1013 Adams St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐12.1 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  26,403 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/24/2007 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $377,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  9,350 
Occupants (Businesses)  Odiart Llc 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $385,000 
Full Market Value  $432,584 
 
Owner Information 
Owner Name  Odiart LLC 
Owner Address  612 University Ave 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  1011 Adams St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐13.0 
Land Use Code  411 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  20,015 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/27/1991 
Last Sold Price  595,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $400,300 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  12,328 
Occupants (Businesses)  Un Hill Inc. 
Site Use  Walk‐up apartment 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,162,800 
Full Market Value  $1,306,517 
 
Owner Information 
Owner Name  Un Hill Inc. 
Owner Address  1011 E. Adams St. 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  637‐49 Crouse Ave. S. & Adams St. E., 
Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐14.0 
Land Use Code  462 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  27,138 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $538,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  27,138 
Occupants (Businesses)  Chase Bank 
Site Use  branch bank 
Total Units  Not available 
Date Built  1975 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $650,000 
Full Market Value  $730,337 
 
Owner Information 
Owner Name  Eui Ho Kim 
Owner Address  8003 Summerhaven Dr 
Fayetteville, NY 
Owner City  Fayetteville 
Owner Zip  13066 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  617‐33 Crouse Ave. S. to Adams St., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐15.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,765 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/1/2003 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $815,300 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  57,368 
Occupants (Businesses)  Crouse Healthsystems Inc 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $850,700 
Full Market Value  $955,843 
 
Owner Information 
Owner Name  Crouse Healthsystems Inc. 
Owner Address  736 Irving Ave 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  601‐15 Crouse Ave. S. & Harrison S., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐03‐17.1 
Land Use Code  485 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  21,832 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,025,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  65,422 
Occupants (Businesses)  908 Harrison St Llc 
Site Use  theatre 
walk‐up office 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1921 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $0 
Full Market Value  $0 
 
Owner Information 
Owner Name  908 Harrison St LLC 
Owner Address  505 E Fayette Street 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  108‐12 Walnut Pl. & Adams St. E., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐04‐01.0 
Land Use Code  620 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  134,783 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $54,678.00 
Quarters Delinquent  2 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $225,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  37,350 
Occupants (Businesses)  Alibrandi 
Site Use  church 
cnvnt/rctory 
library 
walk‐up office 
school 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,268,800 
Full Market Value  $1,425,618 
Owner Information 
Owner Name  Church ‐ St. Thomas More 
Owner Address  108‐12 Walnut Pl & Adams 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Foundation Inc 
Property Address:  1101 Adams St. E. & University, Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐04‐02.2 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,460 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $2,100,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  11,633 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  2002 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $10,212,000 
Full Market Value  $11,474,157 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office 
Skytop Building 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
Zip possibly changed to 13210 
Property Address:  102 Walnut Pl. & Harrison St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐04‐04.2 
Land Use Code  534 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  12,469 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/17/2002 
Last Sold Price  480,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $230,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  12,540 
Occupants (Businesses)  Hillel 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  2003 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,684,000 
Full Market Value  $1,892,135 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Bayit Corp. 
Owner Address  102 Walnut Pl 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  104 Walnut Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐04‐04.3 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  12,223 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/17/2002 
Last Sold Price  480,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $220,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  12,000 
Occupants (Businesses)  Alibrandi 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $220,000 
Full Market Value  $247,191 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Bayit Corp. 
Owner Address  102 Walnut Pl 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  106 Walnut Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐04‐04.4 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  12,000 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/5/2001 
Last Sold Price  525,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $58,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  12,000 
Occupants (Businesses)  SU Abroad 
Site Use  college/univ 
Total Units  Not available 
Date Built  1985 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $625,000 
Full Market Value  $702,247 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office 
Skytop Building 
Syracuse, NY 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  700 Walnut Ave. & Harrison St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐05‐01.0 
Land Use Code  963 
Land Use  Forest Land 
Property Sq. Ft.  48,343 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $241,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  48,336 
Occupants (Businesses)  Walnut Park 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $241,700 
Full Market Value  $271,573 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse 
Owner Address  700 Walnut Ave. & Harrison 
S. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  701 Walnut Ave. & Harrison St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐05‐02.0 
Land Use Code  210 
Land Use  Residential 
Property Sq. Ft.  70,517 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $48,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  69,315 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $500,000 
Full Market Value  $561,798 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  324 Comstock Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐05‐03.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  20,374 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $80,300 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  23,529 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $80,300 
Full Market Value  $90,225 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Ada Wilkinson 
Property Address:  336 Comstock Ave. & Adams St. E., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐05‐04.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  22,559 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $82,100 
 
Building Information 
Building Name  Sigma Delta Tau 
Building Sq. Ft.  23,725 
Occupants (Businesses)  Sigma Delta Tau 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $418,000 
Full Market Value  $469,663 
 
Owner Information 
Owner Name  Omega Chap Inc of Sigma 
Delta Tau 
Owner Address  P.O. Box 788 
Owner City  Ithaca 
Owner Zip  14886 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
listed twice as "Omega Chap Inc of Sigma" 
and "Delta Tau" 
Property Address:  705 Walnut Ave. & Adams St. E., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐05‐05.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  29,777 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $87,900 
 
Building Information 
Building Name  Alpha Chi Omega 
Building Sq. Ft.  30,430 
Occupants (Businesses)  Alpha Chi Omega 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
room/dorm 
room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $487,600 
Full Market Value  $547,865 
 
Owner Information 
Owner Name  Alpha Chi Omega Assn. 
Owner Address  512 Seeley Road 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13224 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  703 Walnut Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐05‐06.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  50,508 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/22/1991 
Last Sold Price  660,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $131,100 
 
Building Information 
Building Name  Delta Kappa Epsilon 
Building Sq. Ft.  50,610 
Occupants (Businesses)  Delta Kappa Epsilon 
Site Use  inn/lodge 
inn/lodge 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $400,000 
Full Market Value  $449,438 
 
Owner Information 
Owner Name  Ny Assoc. of Delta Central 
Owner Address  P.O. Box 13 
Owner City  Dewitt 
Owner Zip  13214 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Delta Kappa 
Epsilon Inc 
Property Address:  800 Walnut Ave. & Adams St. E., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐06‐01.0 
Land Use Code  963 
Land Use  Forest Land 
Property Sq. Ft.  31,157 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $155,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  31,088 
Occupants (Businesses)  Walnut Park 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $155,700 
Full Market Value  $174,944 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse 
Owner Address  800 Walnut Ave. & Adams St. 
E. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  801 Walnut Ave. & Adams St. E., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐06‐02.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  12,469 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $3,550.00 
Quarters Delinquent  1 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $60,000 
 
Building Information 
Building Name  Delta Tau Delta 
Building Sq. Ft.  12,469 
Occupants (Businesses)  Delta Tau Delta 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
room/dorm 
room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $367,400 
Full Market Value  $412,809 
 
Owner Information 
Owner Name  Gamma Omicron Assoc. Inc. 
Owner Address  8307 Crimsonking Cir. 
Owner City  Baldwinsville 
Owner Zip  13027 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  400 Comstock Ave. & Marshall St., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐06‐03.1 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  85,860 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $662,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  85,981 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1964 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $5,562,000 
Full Market Value  $6,249,438 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  805‐07 Walnut Ave. To Marshall St., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐06‐03.2 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  16,815 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $74,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  16,815 
Occupants (Businesses)  Walnut Parking Lot 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $74,700 
Full Market Value  $83,933 
 
Owner Information 
Owner Name  Ny Assoc Of Delta Central 
Owner Address  P.O. Box 13 
Owner City  DeWitt 
Owner Zip  13214 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Kappa Epsilon 
Property Address:  809 Walnut Ave. & Marshall St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐06‐04.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,025 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/25/1997 
Last Sold Price  500,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $80,250 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  10,160 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1988 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $977,600 
Full Market Value  $1,098,427 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  803 Walnut Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐06‐05.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  13,439 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $62,500 
 
Building Information 
Building Name  Gamma Phi Beta 
Building Sq. Ft.  13,439 
Occupants (Businesses)  Gamma Phi Beta 
Site Use  non‐contrib 
room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1938 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $376,400 
Full Market Value  $422,921 
 
Owner Information 
Owner Name  Gamma Phi Beta Society 
Owner Address  12 Green Street 
Owner City  Cazenovia 
Owner Zip  13035 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  1104 Adams St. E., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐07‐01.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  7,252 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/1/2001 
Last Sold Price  425,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $74,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,351 
Occupants (Businesses)  University Syracuse 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $74,000 
Full Market Value  $83,146 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Sky Top Office Bldg 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  200‐02 Walnut Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐07‐02.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  13,971 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/17/2002 
Last Sold Price  215,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $64,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  14,000 
Occupants (Businesses)  SU Counseling Center 
Site Use  non‐contrib 
room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $480,000 
Full Market Value  $539,326 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Officen Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  206 Walnut Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐07‐03.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  15,650 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $68,400 
 
Building Information 
Building Name  Sigma Alpha Epsilon 
Building Sq. Ft.  12,276 
Occupants (Businesses)  Sigma Alpha Epsilon 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
room/dorm 
room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $229,100 
Full Market Value  $257,416 
 
Owner Information 
Owner Name  New York Delta Assoc. 
Owner Address  P.O. Box 2006 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13220 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  208 Walnut Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐07‐04.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  9,558 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/1/2000 
Last Sold Price  209,250.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $52,200 
 
Building Information 
Building Name  Alpha Epsilon Pi 
Building Sq. Ft.  9,900 
Occupants (Businesses)  Alpha Epsilon Pi 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
room/dorm 
room/dorm 
room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $320,000 
Full Market Value  $359,551 
 
Owner Information 
Owner Name  William A Osuchowski 
Owner Address  P.O. Box 111 
Owner City  Pompey 
Owner Zip  13138 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  210 Walnut Pl. & Marshall St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐07‐05.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  13,057 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/16/1989 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $61,500 
 
Building Information 
Building Name  Pi Beta Phi 
Building Sq. Ft.  13,076 
Occupants (Businesses)  Pi Beta Phi 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
room/dorm 
room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $308,100 
Full Market Value  $346,180 
 
Owner Information 
Owner Name  Pi Beta Phi Alumnae 
Owner Address  7959 River Road 
Owner City  Baldwinsville 
Owner Zip  13027 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Association of Syr 
Property Address:  701‐27 University Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐07‐06.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  55,425 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,108,000 
 
Building Information 
Building Name  Whitman School 
Building Sq. Ft.  62,766 
Occupants (Businesses)  SU Whitman 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  2004 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $26,108,000 
Full Market Value  $29,334,831 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  1004‐08 Adams St. E. to Crouse Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐01.0 
Land Use Code  461 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  20,010 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $106,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  16,093 
Occupants (Businesses)  Marine Midland Bank NA 
Site Use  branch bank 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $700,000 
Full Market Value  $786,517 
 
Owner Information 
Owner Name  Marine Midland Bank NA 
Owner Address  Valerie Minich 1 Hsbc Cntr 
10th Fl 
 
Owner City  Bufallo 
Owner Zip  14203 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  700 University Ave. & Adams St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐02.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  9,361 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $234,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  9,356 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  college/univ 
college/univ 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,920,000 
Full Market Value  $2,157,303 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  710‐22 University Ave. to Adams St., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐03.0 
Land Use Code  452 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  52,867 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/30/1998 
Last Sold Price  4,000,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $270,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  33,088 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  small retail 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1980 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $3,624,000 
Full Market Value  $4,071,910 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  726 University Ave. & Marshall St., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐04.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,000 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  2/19/1993 
Last Sold Price  946,606.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $213,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,000 
Occupants (Businesses)  Archimides Potamianos 
Site Use  small retail 
fast food 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $0 
Full Market Value  $0 
 
Owner Information 
Owner Name  Archimides Potamianos 
Owner Address  175 Marshall Street 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner John Potamianos 
Property Address:  167‐69 Marshall St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐05.0 
Land Use Code  421 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,505 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $98,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  2,483 
Occupants (Businesses)  Acropolis 
Site Use  small retail 
restaurant 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $260,000 
Full Market Value  $292,135 
 
Owner Information 
Owner Name  Panagiotis Mavrikidis 
Owner Address  167‐69 Marshall Street 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  163 Marshall St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐06.0 
Land Use Code  421 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,978 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/30/2007 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $209,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,694 
Occupants (Businesses)  Aladdin's 
Site Use  restaurant 
small retail 
small food market 
Total Units  Not available 
Date Built  1980 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $608,000 
Full Market Value  $683,146 
 
Owner Information 
Owner Name  Marshall Street Ii LLC 
Owner Address  120 E Washington St. Ste. 515 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  153 Marshall St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐07.0 
Land Use Code  484 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,856 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/27/1998 
Last Sold Price  500.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $314,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,822 
Occupants (Businesses)  Bleu Monkey 
Site Use  fast food 
small retail 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $504,000 
Full Market Value  $566,292 
 
Owner Information 
Owner Name  Marshall Redfield LLC 
Owner Address  120 E Washington St. #515 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  137 Marshall St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐08.0 
Land Use Code  426 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,584 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/15/1999 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $196,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,900 
Occupants (Businesses)  El Saha 
Site Use  fast food 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1935 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $418,300 
Full Market Value  $470,000 
 
Owner Information 
Owner Name  Pandelly Family Limited 
Owner Address  P.O. Box 513 
Owner City  DeWitt 
Owner Zip  13214 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  129‐131 Marshall St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐09.0 
Land Use Code  820 
Land Use  Public Service 
Property Sq. Ft.  3,307 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $24,350.00 
Quarters Delinquent  2 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $129,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  3,234 
Occupants (Businesses)  King David's Restaurant 
Site Use  restaurant 
small retail 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1987 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $550,000 
Full Market Value  $623,596 
 
Owner Information 
Owner Name  Hatem Milad 
Owner Address  129‐31 Marshall St 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 471‐5000 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Angela Hatem 
Property Address:  123 Marshall St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐10.0 
Land Use Code  485 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,318 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/10/1998 
Last Sold Price  600,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $145,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  36,829 
Occupants (Businesses)  Insomnia Cookies 
Site Use  small retail 
fast food 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $430,000 
Full Market Value  $483,146 
 
Owner Information 
Owner Name  David Jacobs 
Owner Address  8388 Glen Eagle Dr. 
Owner City  Manlius 
Owner Zip  13104 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Sandra Jacobs 
Property Address:  113 Marshall St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐11.0 
Land Use Code  425 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,160 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/23/2000 
Last Sold Price  142,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $92,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  1,128 
Occupants (Businesses)  Augies 
Site Use  night club 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $228,000 
Full Market Value  $256,180 
 
Owner Information 
Owner Name  David Jacobs 
Owner Address  8388 Glen Eagle Dr. 
Owner City  Manlius 
Owner Zip  13104 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Sandra Jacobs 
Property Address:  737 Crouse Ave S. & Marshall S., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐12.0 
Land Use Code  485 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,249 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $129,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  3,282 
Occupants (Businesses)  Guy H Easter 
Site Use  small retail 
fast food 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $610,000 
Full Market Value  $685,393 
 
Owner Information 
Owner Name  Guy H Easter 
Owner Address  4 Bitter End Ln. 
Owner City  Skaneateles 
Owner Zip  13252 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Nancy Easter 
Property Address:  731‐33 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐13.0 
Land Use Code  426 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,243 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $230,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,301 
Occupants (Businesses)  Garbo's 
Site Use  fast food 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $428,400 
Full Market Value  $481,348 
 
Owner Information 
Owner Name  731 South Crouse Ave Corp. 
Owner Address  585 Moseley Road 
Owner City  Fairport 
Owner Zip  14450 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  727‐29 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐14.0 
Land Use Code  485 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  22,436 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/11/2008 
Last Sold Price  1,788,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $225,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,054 
Occupants (Businesses)  Campus Plaza 
Site Use  restaurant 
fast food 
small retail 
night club 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,150,000 
Full Market Value  $1,292,135 
 
Owner Information 
Owner Name  727 South Crouse LLC 
Owner Address  505 E Fayette Street 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  721‐723 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐15.0 
Land Use Code  421 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,899 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/8/1989 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $212,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,940 
Occupants (Businesses)  Lucy's Retired Surfers Bar 
Site Use  row office 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $450,000 
Full Market Value  $505,618 
 
Owner Information 
Owner Name  John S. Dellas 
Owner Address  721‐723 Crouse Ave. S. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Jerry Dellas 
Property Address:  713 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐08‐16.0 
Land Use Code  426 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,120 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  2/27/2007 
Last Sold Price  1,050,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $40,300 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,120 
Occupants (Businesses)  Oishi Sushi 
Site Use  fast food 
Total Units  Not available 
Date Built  1984 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $844,000 
Full Market Value  $948,315 
 
Owner Information 
Owner Name  Ginko Tree LLC 
Owner Address  6468 River Birchfield 
Owner City  Jamesville 
Owner Zip  13078 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  704 Crouse Ave S & Adams St E, Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐01.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,372 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  2/13/2003 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $244,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  8,382 
Occupants (Businesses)  Guy H Easter 
Site Use  restaurant 
small retail 
fast food 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1980 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $894,000 
Full Market Value  $1,004,494 
 
Owner Information 
Owner Name  Guy H Easter 
Owner Address  4 Bitter End Ln. 
Owner City  Skaneateles 
Owner Zip  13152 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Nancy Easter 
Property Address:  710‐30 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐02.0 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  22,073 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/1/1997 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $425,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  22,098 
Occupants (Businesses)  Syr Indstrl Devl Agency 
Site Use  lg ramp gar 
professional office 
Total Units  Not available 
Date Built  1991 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $5,395,000 
Full Market Value  $6,061,798 
 
Owner Information 
Owner Name  Syr. Indstrl Devl. Agency 
Owner Address  Crouse Health Inc. 736 Irving 
Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with taxid # 049.‐09‐02.0/1 as 
Crouse Healthsystems Inc with slightly 
different land/property sizes 
Property Address:  732‐40 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐03.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,140 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/4/1991 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $241,300 
 
Building Information 
Building Name  Dellas Building 
Building Sq. Ft.  8,128 
Occupants (Businesses)  Faegan's building 
Site Use  small retail 
restaurant 
non‐contrib 
non‐contrib 
walk‐up office 
small retail 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $706,000 
Full Market Value  $793,258 
 
Owner Information 
Owner Name  Brother's Real Esta Dellas 
Owner Address  802 South Crouse Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  742 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐04.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,404 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/4/1991 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $6,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  1,380 
Occupants (Businesses)  Brothers Real Esta Dellas‐ 
parking 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $6,900 
Full Market Value  $7,753 
 
Owner Information 
Owner Name  Brother's Real Esta Dellas 
Owner Address  803 South Crouse Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  746 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐05.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,326 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/4/1991 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $231,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,366 
Occupants (Businesses)  Dunkin Donuts 
Site Use  small retail 
non‐contrib 
fast food 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $561,000 
Full Market Value  $630,337 
 
Owner Information 
Owner Name  Brother's Real Esta Dellas 
Owner Address  804 South Crouse Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  802 Crouse Ave. S., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐06.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,611 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/4/1991 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $234,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,632 
Occupants (Businesses)  Varsity 
Site Use  small retail 
restaurant 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $438,500 
Full Market Value  $492,697 
 
Owner Information 
Owner Name  Brother's Real Esta Dellas 
Owner Address  805 South Crouse Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  745 Irving Ave. & Waverly Ave., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐07.1 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  6,395 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/1/2003 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $406,875 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  15,621 
Occupants (Businesses)  Crouse Healthsystems Inc 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $406,875 
Full Market Value  $457,163 
 
Owner Information 
Owner Name  Crouse Healthsystems Inc 
Owner Address  736 Irving Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  808 Crouse Ave. S. & Waverly Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐08.1 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  34,890 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/29/2007 
Last Sold Price  35,300,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $918,750 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  35,169 
Occupants (Businesses)  Syracuse Mob Llc 
Site Use  lg ramp gar 
Total Units  Not available 
Date Built  1996 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $4,918,750 
Full Market Value  $5,526,685 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Mob LLC 
Owner Address  P.O. Box 681748 
Owner City  Charlotte 
Owner Zip  28216 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  739 Irving Ave., Syracuse, NY 13120 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐08.2 
Land Use Code  465 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  0 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/29/2007 
Last Sold Price  35,300,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $511,875 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  20,048 
Occupants (Businesses)  Syracuse Mob Llc 
Site Use  professional office 
Total Units  Not available 
Date Built  1996 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $11,512,000 
Full Market Value  $12,934,831 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Mob LLC 
Owner Address  P.O. Box 681748 
Owner City  Charlotte 
Owner Zip  28216 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
last sold with additional parcels 
Property Address:  725 Irving Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐09.1 
Land Use Code  465 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  20,581 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/31/2004 
Last Sold Price  860,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $823,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  20,711 
Occupants (Businesses)  Cim Physicians Bldg LLC 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1976 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $11,500,000 
Full Market Value  $12,921,348 
 
Owner Information 
Owner Name  Cim Physicians Bldg LLC 
Owner Address  1320 Willow Pass Rd. Ste. 300 
Owner City  Concord 
Owner Zip  94520 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  701 Irving Ave. & Adams St. E., Syracuse, NY 
13120 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐09‐10.1 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  34,264 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/1/2003 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,370,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  34,232 
Occupants (Businesses)  Crouse Healthsystems Inc 
Site Use  lg ramp gar 
Total Units  Not available 
Date Built  1975 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $4,982,000 
Full Market Value  $5,597,753 
 
Owner Information 
Owner Name  Crouse Healthsystems Inc. 
Owner Address  736 Irving Ave 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  801‐41 Crouse Ave. S. & Marshall S., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐10‐01.0 
Land Use Code  641 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  173,787 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $5,213,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  173,896 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  college/univ 
health fac 
health fac 
health fac 
college/univ 
college/univ 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $9,100,000 
Full Market Value  $10,224,719 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  300 Walnut Pl. & Marshall St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐11‐01.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,118 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $48,300 
 
Building Information 
Building Name  Delta Delta Delta 
Building Sq. Ft.  8,118 
Occupants (Businesses)  Delta Delta Delta 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $303,800 
Full Market Value  $341,348 
 
Owner Information 
Owner Name  Syr. Assn. of Delta Delta 
Owner Address  5027 Pine Valley Drive 
Owner City  Fayetteville 
Owner Zip  13066 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  304 Walnut Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐11‐02.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,184 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/24/1987 
Last Sold Price  104,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $48,500 
 
Building Information 
Building Name  Alpha Tau Omega 
Building Sq. Ft.  8,184 
Occupants (Businesses)  Alpha Tau Omega 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $284,000 
Full Market Value  $319,101 
 
Owner Information 
Owner Name  Alpha Tau Omega Syracuse 
Owner Address  304 Walnut Pl 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Housing Corp 
Property Address:  306 Walnut Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐11‐03.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,184 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $48,500 
 
Building Information 
Building Name  Kappa Alpha Theta 
Building Sq. Ft.  8,184 
Occupants (Businesses)  Kappa Alpha Theta 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $280,000 
Full Market Value  $314,607 
 
Owner Information 
Owner Name  Chi Chap. House Assn. 
Owner Address  P.O. Box 788 Sciarabba 
Walker & Co Llp 
Owner City  Ithaca 
Owner Zip  14851 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Kappa A Lphatheta 
Inc 
Property Address:  308 Walnut Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐11‐04.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,179 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $48,500 
 
Building Information 
Building Name  Alpha Phi 
Building Sq. Ft.  8,184 
Occupants (Businesses)  Alpha Phi 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $366,000 
Full Market Value  $411,236 
 
Owner Information 
Owner Name  Michaelanean Society 
Owner Address  P.O. Box 2006 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13220 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  310 Walnut Pl. & Waverly Ave., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐11‐05.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  10,890 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $108,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  10,890 
Occupants (Businesses)  SU Slutzer Center for 
International Services 
Site Use  walk‐up office 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $415,000 
Full Market Value  $466,292 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  801‐33 University Ave. & Marshall St., 
Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐11‐06.0 
Land Use Code  414 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  76,163 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $299,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  10,237 
Occupants (Businesses)  Sheraton Hotel 
Site Use  hotel 
lg ramp gar 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $12,500,000 
Full Market Value  $14,044,944 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Sheraton Hotel 801 
University Ave 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  900 Walnut Ave. & Marshall St.., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐12‐01.0 
Land Use Code  963 
Land Use  Forest Land 
Property Sq. Ft.  32,493 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $425,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  32,443 
Occupants (Businesses)  Walnut Park 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $425,600 
Full Market Value  $478,202 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse 
Owner Address  900 Walnut Ave & Marshall 
St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  901 Walnut Ave. & Marshall St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐12‐02.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  17,473 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $87,300 
 
Building Information 
Building Name  Delta Gamma 
Building Sq. Ft.  17,500 
Occupants (Businesses)  Delta Gamma 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $390,000 
Full Market Value  $438,202 
 
Owner Information 
Owner Name  Athenians of Syracuse 
Owner Address  4495 Limestone Dr. 
Owner City  Manlius 
Owner Zip  13104 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  302‐08 Marshall St. and Ostrom Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐12‐03.0 
Land Use Code  411 
Land Use  Residential 
Property Sq. Ft.  7,584 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/30/2004 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $75,800 
 
Building Information 
Building Name  Toad Hall 
Building Sq. Ft.  7,598 
Occupants (Businesses)  Toad Hall 
Site Use  high rise apt 
Total Units  Not available 
Date Built  1963 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $993,400 
Full Market Value  $1,116,180 
 
Owner Information 
Owner Name  Toad Hall Apts. 
Owner Address  Suite 515, 120 E. Washington 
St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 422‐7138 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  305 Waverly Ave. & Walnut Ave., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐12‐04.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  107,504 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $226,700 
 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
 
 
 
 
 
 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Building Information 
Building Name  SU Kimmel/Marion 
Building Sq. Ft.  159,066 
Occupants (Businesses)  SU Kimmel/Marion 
Site Use  room/dorm 
restaurant 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1962 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,364,000 
Full Market Value  $2,656,180 
Property Address:  907 Walnut Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐12‐05.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  9,900 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/30/1995 
Last Sold Price  185,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $153,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  9,900 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $153,100 
Full Market Value  $172,022 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  905 Walnut Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐12‐06.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  10,542 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/14/2003 
Last Sold Price  544,000.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $54,800 
 
Building Information 
Building Name  Zeta Beta Tau 
Building Sq. Ft.  7,702 
Occupants (Businesses)  Zeta Beta Tau 
Site Use  room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $440,000 
Full Market Value  $494,382 
 
Owner Information 
Owner Name  Omicron Foundation Inc 
Owner Address  Rochester NY 
Owner City  Rochester 
Owner Zip  14607 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  210 Waverly Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐13‐01.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  26,910 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $215,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  28,026 
Occupants (Businesses)  SU Bird Library 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $215,000 
Full Market Value  $241,573 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  306‐12 Waverly Ave. & Walnut Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐13‐02.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  40,089 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $194,600 
 
Building Information 
Building Name  SU Schine 
Building Sq. Ft.  40,383 
Occupants (Businesses)  SU Schine 
Site Use  high rise apt 
Total Units  Not available 
Date Built  1954 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,394,000 
Full Market Value  $2,689,888 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  403 University Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐13‐03.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,993 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $24,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  1,993 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $24,900 
Full Market Value  $27,978 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  401 University Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐13‐04.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  20,439 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $80,400.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  10,797 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  walk‐up office 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $676,800.00 
Full Market Value  $760,449.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  222 Waverly Ave. to University Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐13‐05.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  83,457 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $443,200 
 
Building Information 
Building Name  SU Bird Library 
Building Sq. Ft.  83,473 
Occupants (Businesses)  SU Bird Library 
Site Use  library 
studio 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $20,065,000 
Full Market Value  $22,544,944 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  200‐04 Waverly Ave. & University Pl., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐13‐06.1 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  80,970 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $459,400 
 
Building Information 
Building Name  SU Bird Library 
Building Sq. Ft.  68,799 
Occupants (Businesses)  SU Bird Library 
Site Use  walk‐up office 
auditoriuim 
small retail 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1985 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $12,305,200 
Full Market Value  $13,826,067 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  300 Waverly Ave. Rear, Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐13‐08.0 
Land Use Code  418 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  13,766 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $63,400 
 
Building Information 
Building Name  Phi Sigma Sigma 
Building Sq. Ft.  13,172 
Occupants (Businesses)  Phi Sigma Sigma 
Site Use  room/dorm 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $360,000 
Full Market Value  $404,494 
 
Owner Information 
Owner Name  Alpha Chapter of Upsilon 
Owner Address  P.O. Box 6287 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13217 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with owner Chi Omega 
Property Address:  217 University Pl., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐14‐01.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  97,233 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,944,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  97,236 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  college/univ 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1964 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $9,554,400 
Full Market Value  $10,735,281 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  201‐05 University Pl. & Crouse Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐14‐02.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  75,155 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,503,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  68,181,175 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  2007 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $16,500,000 
Full Market Value  $18,539,326 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  107‐11 University Pl. & Crouse Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐15‐01.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  44,617 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $892,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  50,754 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  college/univ 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1983 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $6,000,000 
Full Market Value  $6,741,573 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  761‐87 Irving Ave. & University Pl., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐15‐02.0 
Land Use Code  610 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  44,522 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/1/2003 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $851,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  51,374 
Occupants (Businesses)  Crouse Healthsystems Inc 
Site Use  college/univ 
small garage 
Total Units  Not available 
Date Built  1990 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $13,900,000 
Full Market Value  $15,617,978 
 
Owner Information 
Owner Name  Crouse Healthsystems Inc. 
Owner Address  736 Irving Ave 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  680 Comstock Ave. to Irving Ave., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐15‐03.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  164,640 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $2,307,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  165,210 
Occupants (Businesses)  Syracuse University 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,307,200 
Full Market Value  $2,592,360 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  700‐86 Adams St. E. to Irving Ave., Syracuse, 
NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐01.1 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  134,096 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $561,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  518,364 
Occupants (Businesses)  New York State 
Site Use  college/univ 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $29,236,000 
Full Market Value  $32,849,438 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  Sandra Mascuri, 155 Eliz 
Blackwell St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  700 Irving Ave. & Adams St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐02.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,501 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,904,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,500 
Occupants (Businesses)  New York State 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $233,000 
Full Market Value  $261,798 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  700 Irving Ave. & Adams St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13120 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  704‐06 Irving Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐03.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,681 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $233,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,680 
Occupants (Businesses)  New York State 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $235,400 
Full Market Value  $264,494 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  Sandra Mascuri, 155 Eliz 
Blackwell St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  710 Irving Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐04.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  5,625 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $235,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,625 
Occupants (Businesses)  New York State 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $168,000 
Full Market Value  $188,764 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  Sandra Mascuri, 155 Eliz 
Blackwell St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  714 Irving Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐05.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  5,625 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $168,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,625 
Occupants (Businesses)  New York State 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $148,400 
Full Market Value  $166,742 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  Sandra Mascuri, 155 Eliz 
Blackwell St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  718‐720 Irving Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐06.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,250 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $148,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,250 
Occupants (Businesses)  New York State 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $216,500 
Full Market Value  $243,258 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  718‐20 Irving Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  722‐48 Irving Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐07.1 
Land Use Code  641 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  7,729 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $216,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  101,116 
Occupants (Businesses)  Crouse Health Hospital 
Site Use  hospital 
Total Units  Not available 
Date Built  1976 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $32,540,000 
Full Market Value  $36,561,798 
 
Owner Information 
Owner Name  Crouse Health Hospital 
Owner Address  736 Irving Ave. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  800 Irving Ave. & Van Buren St., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐08.0 
Land Use Code  641 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  270,709 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $376,201.00 
Quarters Delinquent  9 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,468,600 
 
Building Information 
Building Name  VA Hospital 
Building Sq. Ft.  205,031 
Occupants (Businesses)  VA Hospital 
Site Use  hospital 
row storage 
row storage 
professional office 
Total Units  Not available 
Date Built  1953 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $94,304,000 
Full Market Value  $105,959,551 
 
Owner Information 
Owner Name  United States of America 
Owner Address  Va Medical Facility 800 Irving 
Ave 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  401 Van Buren St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐09.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  38,440 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/28/2000 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $2,835,200 
 
Building Information 
Building Name  Brewster/Boland/Brockway 
Building Sq. Ft.  158,565 
Occupants (Businesses)  Brewster/Boland/Brockway 
Site Use  walk‐up apt 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $3,244,000 
Full Market Value  $3,644,944 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Building 
 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  1207‐11 Almond St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐10.0 
Land Use Code  411 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  164,807 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $222,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  38,440 
Occupants (Businesses)  SYR. Housing Authority 
Site Use  high rise apt 
non‐contrib 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1969 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $16,460,000 
Full Market Value  $18,494,382 
 
Owner Information 
Owner Name  Syr. Housing Authority 
Owner Address  516 Burt Street 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
other owner address: Toomey‐Abbott 
516 Burt Street 
Syracuse NY 13202
Property Address:  325 Renwick Ave., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐11.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  80,372 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $331.00 
Quarters Delinquent  1 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $2,226,300 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  48,025 
Occupants (Businesses)  NYS Housing Finance Agncy 
Site Use  walk‐up office 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,871,000 
Full Market Value  $2,102,247 
 
Owner Information 
Owner Name  NYS Housing Finance Agncy 
Owner Address  Sandra Mascuri, 155 Eliz 
Blackwell St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  722‐48 Irving Ave. Rear, Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐12.1 
Land Use Code  641 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  53,922 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $155,000 
 
Building Information 
Building Name  Crouse Hospital 
Building Sq. Ft.  83,180 
Occupants (Businesses)  Crouse Health Hospital 
Site Use  hospital 
Total Units  Not available 
Date Built  1980 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $21,274,000 
Full Market Value  $23,903,371 
 
Owner Information 
Owner Name  Crouse Health Hospital 
Owner Address  736 Irving Ave 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  149 Monroe St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐13.0 
Land Use Code  641 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  90,047 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $2,061,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  99,481 
Occupants (Businesses)  NYS Housing Finance Agncy 
Site Use  hospital 
Total Units  Not available 
Date Built  1965 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $79,395,000 
Full Market Value  $89,207,865 
 
Owner Information 
Owner Name  NYS Housing Finance Agncy 
Owner Address  Sandra Mascuri, 155 Eliz 
Blackwell St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  915 Almond St., Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐14.0 
Land Use Code  642 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  3,841 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $826,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  29,862 
Occupants (Businesses)  NYS Housing Finance Agncy 
Site Use  health fac 
non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1971 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $6,731,400 
Full Market Value  $7,563,371 
 
Owner Information 
Owner Name  Accounts Payable 
Owner Address  155 Elizabeth Blackwell. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  700 Adams St. E. rear, Syracuse, NY 13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐16‐15.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  47,250 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $193,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  47,311 
Occupants (Businesses)  New York State 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $757,700 
Full Market Value  $851,348 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  Bob Kritzer, 115 Elizabeth 
Blackwell 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
double listed with with Nys housing finance 
agncy 
Property Address:  1001 Almond St. & Monroe St. R., Syracuse, NY 
13210 
 
Property Information 
Tax ID  049.‐17‐01.0 
Land Use Code  411 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  278,719 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $757,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  115,017 
Occupants (Businesses)  SYR. Housing Authority 
Site Use  Walk‐up apartment 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Not available 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,600,000 
Full Market Value  $2,921,348 
 
Owner Information 
Owner Name  Syr. Housing Authority 
Owner Address  516 Burt Street 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Address:  600 Montgomery St. & Harrison St., Syracuse, 
NY 13202 
 
 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  HBR Properties Co. 
Owner Address  P.O. BOX 6986 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13217 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  095.‐02‐02 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,900 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $114,700 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  36,684 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  1960 
Property Class  Office Building 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,100,000 
Full Market Value  $1,235,955 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  604‐12 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  Murphy, John D. 
Owner Address  618 Montgomery St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  095.‐02‐03 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,628 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/15/2005 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $342,700 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking Lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $367,200 
Full Market Value  $412,584 
Notes: 
6/HR 
Property Address:  616 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  Murphy, John D. 
Owner Address  619 Montgomery St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  095.‐02‐04 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,677 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/15/2005 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $100,000 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking Lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $107,000 
Full Market Value  $120,225 
Notes: 
6/HR 
Property Address:  618‐32 Montgomery St. & Adams St., Syracuse, 
NY 13202 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  Murphy, John D. 
Owner Address  620 Montgomery St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  095.‐02‐05.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  43,641 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/15/2005 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $505,700 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1965 
Property Class  Parking Lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $521,000 
Full Market Value  $585,393 
Notes: 
$6/HR per hour parking 
Property Address:  249‐55 Adams St. E., Syracuse, NY 13202 
 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  Murphy, John D. 
Owner Address  621 Montgomery St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  095.‐02‐06.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,458 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/15/2005 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $71,000 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Parking Lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $76,000 
Full Market Value  $85,393 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  800 State St. E. & Harrison St., Syracuse, NY 
13202 
 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  County of Onondaga 
Owner Address  800 S. State St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Property Information 
Tax ID  095.‐03‐01.1 
Land Use Code  514 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,000 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $2,140,700 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  108,368 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  1992 
Property Class  Auditoriu, 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $40,000,000 
Full Market Value  $44,943,820 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  805 State St. E. & Harrison St., Syracuse, NY 
13202 
 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Oncenter Hotel 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  0 
Property Class  Vacant Community 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $0 
Full Market Value  $786,800 
 
Owner Information 
Owner Name  County of Onondaga 
Owner Address  650 W. Hiawatha Blvd. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13204 
Owner Telephone Number  (315) 671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Property Information 
Tax ID  095.‐04‐01.2 
Land Use Code  330 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,901 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/1/2008 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $786,800 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  817‐35 State St. S. & Adams St. E., Syracuse, NY 
13202 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  County of Onondaga 
Owner Address  800 S. State St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  315 ‐671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Property Information 
Tax ID  095.‐04‐03.1 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,731 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $1,850,000 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  338,682 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1992 
Property Class  Parking Garage 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $8,491,200 
Full Market Value  $9,540,674 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  525‐619 Adams St. E. to Harrison St., Syracuse, 
NY 13202 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  Harrison Center Association 
Owner Address  525 Plum St. Ste. #100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13204 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  095.‐05‐01.0 
Land Use Code  465 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,156 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $2,579,300 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  94,703 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  1960 
Property Class  Prof. bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $8,048,700 
Full Market Value  $9,043,483 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  900 State St. S. & Adams St. E., Syracuse, NY 
13202 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse 
Owner Address  900 S State St. & Adams St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 473‐2609 
Owner Fax Number  (315) 473‐2608 
Property Information 
Tax ID  095.‐09‐03.1 
Land Use Code  662 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  40,444 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $711,000 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  15,036 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  1974 
Property Class  Police/Fire 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,270,000 
Full Market Value  $1,426,966 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  501 Fayette St. W. & Niagara St., Syracuse, NY 
13204 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  Delavan Center Inc. 
Owner Address  501 Fayette W. & Niagara St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13204 
Owner Telephone Number  (315) 476‐9001 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  100.‐05‐01 
Land Use Code  440 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,409 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available  
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $38,90 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  191,480 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  1900 
Property Class  Warehouse 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $632,000 
Full Market Value  $710,112 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  501‐19 Wyoming St. & Fayette St. W., 
Syracuse, NY 13204 
 
 
 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  West Side Initiative Inc. 
Owner Address  124 E. Jefferson St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  100.‐06‐01.1 
Land Use Code  440 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,552 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/18/2008 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $394,500 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  197,308 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  1940 
Property Class  Warehouse 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $961,900 
Full Market Value  $1,080,787 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  212 WEST St. S to Fayette St. W., Syracuse, NY 
13204 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  Nadine Steckler 
Owner Address  1 Railroad Ave. 
Owner City  Copperstown 
Owner Zip  13326 
Owner Telephone Number  (607) 547‐2555 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  100.‐06‐02 
Land Use Code  843 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,409 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/16/1993 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $127.00 
Quarters Delinquent  2 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $230,000 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Non‐Ceiling Railroad 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $255,000 
Full Market Value  $286,517 
Notes: 
OWNER ADDRESS AT SUSQUEHANNA BULK 
SYSTEMS 
Property Address:  200 WEST St. S to Fayette St. W., Syracuse, NY 
13204 
 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  Dunk & Bright Furniture 
Company Inc. 
Owner Address  360 W. Jefferson St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 475‐2000 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  100.‐06‐03 
Land Use Code  474 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  0 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/29/1991 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $15,100 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Billboard 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $21,100 
Full Market Value  $23,708 
Notes: 
BILLBOARD 
Property Address:  706 Otisco St., Syracuse, NY 13204 
 
 
 
 
Property Information 
Tax ID  100.‐13‐19 
Land Use Code  210 
Land Use  Residential 
Property Sq. Ft.  5,016 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/31/2007 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $2,200 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  1,077 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  1900 
Property Class  1 Family Res. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $22,400 
Full Market Value  $25,169 
Owner Information 
Owner Name  Smith, Danielle M. 
Owner Address  706 Ostico St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13204 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Land contradicted property class  
Property Address:  708 Otisco St., Syracuse, NY 13204 
 
 
 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse TD 
Owner Address  708 Ostico St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13204 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Information 
Tax ID  100.‐13‐20 
Land Use Code  311 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,870 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/17/1995 
Last Sold Price  $1,878 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $2,200 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Res. Vac. Land 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,200 
Full Market Value  $2,472 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  223‐29 West St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐01‐04.0 
Land Use Code  843 
Land Use  Public Service 
Property Sq. Ft.  6,023 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/16/1993 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $54 
Quarters Delinquent  2 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $5,700.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Non‐Ceiling Railroad 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $5,700 
Full Market Value  $6,404 
 
Owner Information 
Owner Name  Onondaga County Industrial 
Attn:Nadine Steakler 
Owner Address  1 Railroad Ave. 
Owner City  Copperstown 
Owner Zip  13326 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  209‐19 West St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐01‐05.11 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,729 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/2/2006 
Last Sold Price  $900,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $94,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  14,521 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  No Contrib, Walk Up Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Office Bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $740,000 
Full Market Value  $831,461 
 
Owner Information 
Owner Name  219 South West LLC 
Owner Address  42 Academy St. 
Owner City  Skaneateles 
Owner Zip  13152 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  201 West St. S. & Fayette St. W., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐01‐06.1 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,053 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/6/2003 
Last Sold Price  $70,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $32,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,829 
Occupants (Businesses)  Red House 
Site Use  No Contrib, Walk Up Off, 
Theater 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $420,000 
Full Market Value  $471,900 
 
Owner Information 
Owner Name  Redhouse Arts Center Inc. 
Owner Address  P.O. Box 11506 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13218 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  345 Fayette St. W. to Walton St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐02‐01.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  17,915 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/31/2006 
Last Sold Price  $90,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $241,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Murbro Parking 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  Not Available 
Property Class  Parking Lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $249,900 
Full Market Value  $279,775 
 
Owner Information 
Owner Name  Washington/Walton LLC 
Owner Address  250 S. Clinton St. #200 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Property Address:  335 Fayette St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐01.0 
Land Use Code  972 
Land Use  Forest Land 
Property Sq. Ft.  13,318 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/8/2000 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $12,600 
 
Building Information 
Building Name  Onondaga Creek 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  Not Available 
Property Class  Underwater 
Parking Available  No 
Total Assessment  $12,600 
Full Market Value  $14,157 
 
Owner Information 
Owner Name  City Of Syracuse 
Owner Address  335 Fayette St W Rea 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  329 Fayette St. W. to Walton St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐03.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  18,034 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/29/1997 
Last Sold Price  $1,000,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $185,300 
 
Building Information 
Building Name  Onondaga Paper and Twine 
Building 
Building Sq. Ft.  36,476 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Non‐contrib, Row Retail, 
Walk‐up off 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $1,165,000 
Full Market Value  $1,308,989 
 
Owner Information 
Owner Name  S&R Associates LLC 
Owner Address  Mill Pond Landing, 620 Erie 
Blvd W 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13204 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  321 Fayette St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐04.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,376 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/7/2003 
Last Sold Price  $165,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $35,600 
 
Building Information 
Building Name  Stag Hotel 
Building Sq. Ft.  6,294 
Occupants (Businesses)  Half Penny Pub 
Site Use  Row storage, Nbhd tavern, 
Room/dorm 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $180,000 
Full Market Value  $202,247 
 
Owner Information 
Owner Name  Doug 31 Inc. 
Owner Address  127 W. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  317 Fayette St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐05.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,873 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/12/2007 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $27,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  3,360 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Non‐contrib, Nbhd tavern, 
Row storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $154,500 
Full Market Value  $173,596 
 
Owner Information 
Owner Name  Nasbo LLC 
Owner Address  2501 James St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13206 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  313 Fayette St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐06.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,126 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/24/2004 
Last Sold Price  $190,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $31,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  3,360 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  External apt, Non‐contrib, 
Row retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $160,000 
Full Market Value  $179,775 
 
Owner Information 
Owner Name  Kenny & Kenny P LLC 
Owner Address  10 Brattle Rd. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  311 Fayette St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐07.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,126 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/3/1996 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $31,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,880 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row retail, non‐contrib, Row 
storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $200,000 
Full Market Value  $224,719 
 
Owner Information 
Owner Name  Eric M Alderman and Joel 
Shapiro 
Owner Address  123 Gadwell Ln. 
Owner City  Manlius 
Owner Zip  13104 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  301‐07 Fayette St. W. & Franklin S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐08.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,358 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/30/2004 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $76,200 
 
Building Information 
Building Name  Crown Hotel 
Building Sq. Ft.  13,646 
Occupants (Businesses)  Slices, Kitty Hoynes Irish Pub, 
Site Use  Row storage, Restaurant, 
Row office 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $680,000 
Full Market Value  $764,045 
 
Owner Information 
Owner Name  Crown Building LLC 
Owner Address  3187 Bellevue Ave. #A‐3 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13219 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  308‐10 Franklin St. S. and Washington, 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐09.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  943 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/8/2000 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $14,100 
 
Building Information 
Building Name  Labor Temple Building 
Building Sq. Ft.  2,784 
Occupants (Businesses)  Pasta's Daily Bread Bakery 
Site Use  External apt, Non‐contrib, 
Restaurant 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $217,000 
Full Market Value  $243,820 
 
Owner Information 
Owner Name  My Grain LLC 
Owner Address  311 S. Franklin St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  200 Walton St. & Fayette St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐10.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  9,833 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/3/2005 
Last Sold Price  $635,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $147,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  22,836 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Convrted apt, Row retail, Row 
office, Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $2,055,000 
Full Market Value  $2,308,989 
 
Owner Information 
Owner Name  Rhs Holdings LLC 
Owner Address  108 W. Jefferson St. #300 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Building Square Footage seperated between 
4 stories at 17856 square feet and 3 stories 
at 4980 square feet 
Property Address:  212‐14 Walton St. to Fayette St. W., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐11.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,425 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/8/2000 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $110,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,864 
Occupants (Businesses)  Movino 
Site Use  Non‐contrib, Row retail, 
Diner, Light mfg 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $208,900 
Full Market Value  $234,719 
 
Owner Information 
Owner Name  Art Associates Armory 
Owner Address  210 Walton St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  216 Walton St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐12.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,814 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/1/2002 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $72,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  9,592 
Occupants (Businesses)  Provisions Bakery 
Site Use  Non‐contrib, Diner, Convrted 
apt 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $560,000 
Full Market Value  $629,213 
 
Owner Information 
Owner Name  216 Walton LLC 
Owner Address  3316 Oran Gulf Rd. 
Owner City  Manlius 
Owner Zip  13104 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  333‐35 Fayette St. W & Onon. Crk., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐03‐2.1 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  25,717 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/29/2001 
Last Sold Price  $537,500 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $307,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $307,500 
Full Market Value  $345,506 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  333 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  247‐59 Fayette St. W. & Franklin S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐01.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  9,772 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/28/2006 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $155,500 
 
Building Information 
Building Name  Hogan Block 
Building Sq. Ft.  48,800 
Occupants (Businesses)  True North Group, BC 
Restaurant, Mr. Shop 
 
Site Use  Walk‐up apt, Non‐contrib, 
Row retail, Row office 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $2,000,000 
Full Market Value  $2,247,191 
 
Owner Information 
Owner Name  Hogan Blk. Realestate LLC 
Owner Address  247 W. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  239‐45 Fayette St. W. to Walton St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐02.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  13,640 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/6/2001 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $230,000 
 
Building Information 
Building Name  Seubert & Warner Building 
Building Sq. Ft.  28,200 
Occupants (Businesses)  Expay Incorporated, 
Mulrooney's, 
Site Use  Non‐contrib, Row Retail, 
Walk‐up off 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $1,231,100 
Full Market Value  $1,383,258 
 
Owner Information 
Owner Name  Seneca Building Limited and 
Partnership 
Owner Address  241 W. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Built in 1900, but an addition of 9135 square 
feet was added in 1930 
Property Address:  229‐37 Fayette St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐03.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  320 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/8/2007 
Last Sold Price  $1,400,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $102,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  19,200 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Non‐contrib, Row Retail, Row 
office 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $520,000 
Full Market Value  $584,270 
 
Owner Information 
Owner Name  Migusa LLC 
Owner Address  1556 East 18th St. 
Owner City  Brooklyn 
Owner Zip  11230 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  219‐25 Fayette St. W. to Walton St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐04.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  9,703 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/9/2004 
Last Sold Price  $950,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $144,500 
 
Building Information 
Building Name  Tallman Block 
Building Sq. Ft.  27,495 
Occupants (Businesses)  Syracuse Tai Chi Chuan 
Center 
Site Use  Non‐contrib, Row retail, Row 
storage, Row office, 
Restaurant 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $760,000 
Full Market Value  $853,933 
 
Owner Information 
Owner Name  Heritage Daniel LLC 
Owner Address  7963 Walnut Pl. 
Owner City  Liverpool 
Owner Zip  13090 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  215 Fayette St. W. to Walton St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐05.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,031 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/14/2005 
Last Sold Price  $370,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $73,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  21,120 
Occupants (Businesses)  Fine on Fayette 
Site Use  Non‐contrib, Row retail, Row 
storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $345,000 
Full Market Value  $387,640 
 
Owner Information 
Owner Name  215 W Fayette St Assc LLC 
Owner Address  5500 Main St. Ste. 215 
Owner City  Williamsville 
Owner Zip  14221 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  201‐13 Fayette St. W. & Clinton St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐06.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  14,111 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  2/28/1995 
Last Sold Price  $550,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $548,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $548,700 
Full Market Value  $616,517 
 
Owner Information 
Owner Name  201‐13 W Fayette Assoc LLC 
Owner Address  One Lincoln Cntr. #900 110 
W. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  316 Clinton St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐07.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,001 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/3/2003 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $60,000 
 
Building Information 
Building Name  Donahue Building 
Building Sq. Ft.  12,060 
Occupants (Businesses)  Quizno's Sub, Terakeet 
Corporation 
Site Use  Non‐contrib, Row retail, Row 
storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $402,000 
Full Market Value  $451,685 
 
Owner Information 
Owner Name  316 Clinton LLC 
Owner Address  316 Clinton St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  318‐22 Clinton St. S. & Walton St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐08.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,510 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/19/1997 
Last Sold Price  $326,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $130,200 
 
Building Information 
Building Name  Neal and Hyde Building 
Building Sq. Ft.  26,040 
Occupants (Businesses)  Syracuse Suds Factory,  USA 
Data Net, Al's Wine & 
Whiskey Lounge, Awful Al's 
Site Use  Non‐contrib, Light mfg, 
Highrise off, Row Retail, 
Restaurant 
Total Units  Not available 
Date Built  1883 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $910,000 
Full Market Value  $1,022,472 
 
Owner Information 
Owner Name  Marjon LLC 
Owner Address  509 Seeley Rd. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13224 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  120‐24 Walton St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐09.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,752 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/8/2007 
Last Sold Price  $1,400,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $100,800 
 
Building Information 
Building Name  Bentley‐Settle Building 
Building Sq. Ft.  35,520 
Occupants (Businesses)  120 Salon, Industry, Sound 
Garden 
 
Site Use  Non‐contrib, Row Retail, Row 
office 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $740,000 
Full Market Value  $831,461 
 
Owner Information 
Owner Name  Migusa LLC 
Owner Address  1556 East 8th St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  11230 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  130 Walton St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐10.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,555 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/3/1997 
Last Sold Price  $196,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $23,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  3,080 
Occupants (Businesses)  Wasmund Mark W (Real 
Estate Attorney) 
Site Use  Row office, Row retail 
Total Units  1 
Date Built  1950 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $212,000 
Full Market Value  $238,202 
 
Owner Information 
Owner Name  Assoc. A Prtnrshp Pajema 
Owner Address  130 Walton St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  134 Walton St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐11.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,255 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/8/2000 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $33,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,800 
Occupants (Businesses)  Limerick Pub 
Site Use  Encl reg ctr, Diner, Row Office 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $283,400 
Full Market Value  $318,427 
 
Owner Information 
Owner Name  Robert P Doucette and 
George Curry 
Owner Address  134 Walton St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  134.5 Walton St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐12.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  899 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/8/2000 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $17,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Vacant comm. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $17,800 
Full Market Value  $20,000 
 
Owner Information 
Owner Name  Robert P Doucette and 
George Curry 
Owner Address  134 Walton St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  136 Walton St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐13.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,780 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/16/1997 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $26,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  3,480 
Occupants (Businesses)  Way Off The Beaten Path 
Site Use  Row office, Row retail, Non‐
contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $220,000 
Full Market Value  $247,191 
 
Owner Information 
Owner Name  Biz Inc. 
Owner Address  112 Callypso Cir. 
Owner City  Liverpool 
Owner Zip  13088 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  317‐21 Franklin St. S. & Walton St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐14.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,600 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/19/1998 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $54,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,200 
Occupants (Businesses)  Church Salon 
Site Use  Non‐contrib, Row Retail, Row 
office 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $344,000 
Full Market Value  $386,517 
 
Owner Information 
Owner Name  Frankton Associates LLC 
Owner Address  315 S Franklin St 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  309‐15 Franklin St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐04‐15.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,963 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/9/2004 
Last Sold Price  $519,921 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $88,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  19,200 
Occupants (Businesses)  Alluzions, OHM Lounge, 
Pastabilities 
Site Use  Walk‐up apt, Non‐contrib, 
Row retail, Restaurant, Row 
Office 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $521,200 
Full Market Value  $585,618 
 
Owner Information 
Owner Name  Cudette LLC 
Owner Address  108 W Jefferson St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  121‐129 Fayette St. W. to Clinton St. S, 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐01.1 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,285 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not applicable 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $0 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  10,610 
Occupants (Businesses)  Clinton Street Pub 
Site Use  Tavern 
Total Units  32 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $0 
Full Market Value  $0 
 
Owner Information 
Owner Name  Balle 31, Inc. 
Owner Address  127‐129 W. Fayette St. & S. 
Clinton St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 476‐7117 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Picture courtesy of Picasa Web Album – 
Connective Corridor 
Property Address:  115 Fayette St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐03.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,631 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/24/2007 
Last Sold Price  $685,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $133,600 
 
Building Information 
Building Name  Chamberlin Building 
Building Sq. Ft.  23,040 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Vacant 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $370,000 
Full Market Value  $415,730 
 
Owner Information 
Owner Name  MDF Property Holdings, LLC 
Owner Address  P.O. Box 4976 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13221 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  300 Salina St. S. & Fayette St. W., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐04.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  9,020 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/6/1997 
Last Sold Price  $762,500 
Currently For Sale  Yes 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $271,600 
 
Building Information 
Building Name  Witherill Building 
Building Sq. Ft.  38,280 
Occupants (Businesses)  Animal Control of CNY, GNC, 
Grand Central Bakery & Deli, 
Syracuse Airport Taxi Service 
Site Use  Offices 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $470,000 
Full Market Value  $528,090 
 
Owner Information 
Owner Name  MDF Property Holdings, LLC 
Owner Address  P.O. Box 4976 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13221 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  306‐312 Salina St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐05.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  9,009 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/24/2004 
Last Sold Price  $3,000 
Currently For Sale  Yes 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $486,419 
Quarters Delinquent  44 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $359,000 
 
Building Information 
Building Name  Wilson Building 
Building Sq. Ft.  52,752 
Occupants (Businesses)  AARP,  American Indian 
Community, Ecopac Equipment, 
Inc., In Depth Research, 
Information Unlimited, Paul F. 
Irvine Construction Co., Tri State 
Steel, Wilson Building, A Taste of 
India, Modern Tribalism 
Site Use  Offices 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Office Building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $700,000 
Full Market Value  $786,517 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse 
Owner Address  130 City Hall 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8280 
Owner Fax Number  (315) 448‐8190 
Notes: 
Only property number 310 is on the 
Historical Register 
Property Address:  320‐324 Salina St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐06.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,489 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/6/2007 
Last Sold Price  $430,000 
Currently For Sale  Yes 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $90,000 
 
Building Information 
Building Name  Bond Building 
Building Sq. Ft.  15,604 
Occupants (Businesses)  Bargain Time Dollar, Celluars 
Plus, Lovely Nails Salon 
Site Use  Retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1940 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $120,000 
Full Market Value  $134,831 
 
Owner Information 
Owner Name  MDF Property Holdings, LLC 
Owner Address  P.O. Box 4976 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13221 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  326 Salina St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐07.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,926 
Vacant Building  1 
Last Sold  2/16/1995 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  Yes 
Price Currently For Sale  $300,00 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $114,200 
 
Building Information 
Building Name  Nu‐Look Building 
Building Sq. Ft.  8,568 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  1930 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $194,700 
Full Market Value  $218,764 
 
Owner Information 
Owner Name  Metro Syracuse LLC 
Owner Address  249 W. 34Th St. 2nd Floor 
Owner City  New York 
Owner Zip  10001 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  328‐334 Salnia St. S. to Clinton St. S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐08.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  10,925 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  Yes 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $260,000 
 
Building Information 
Building Name  Betts Building 
Building Sq. Ft.  32,640 
Occupants (Businesses)  Bergan Brothers & Apos's 
Clothing, Bergan Brothers 
Shoes, South Salina Street 
Mall, Payless Shoe Source, 
Downtown Jewlery 
Site Use  Retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $346,750 
Full Market Value  $389,607 
 
Owner Information 
Owner Name  Salina St. Mall South & 
Associates 
Owner Address  1010 James St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13203 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  336 Salina St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐09.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,720 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $108,800 
 
Building Information 
Building Name  Betts Building 
Building Sq. Ft.  8,160 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $128,250 
Full Market Value  $144,101 
 
Owner Information 
Owner Name  Salina St. Mall South & 
Associates 
Owner Address  1010 James St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13203 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  338‐346 Salina St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐10.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,630 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/30/2002 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $180,800.00 
 
Building Information 
Building Name  338 S. Salina St. Building 
Building Sq. Ft.  13,560 
Occupants (Businesses)  Beauty Supply Warehouse, Inc., 
Billinson & Weinshenker: 
Hartnett, Peter, M., CBS, LLC, 
Craig J. Billinson Law Offices, 
Kentific Jr. Robert, Paralyzed 
Veterans of America, Seth B. 
Weinshenker Law Office, 
Starwood Corporation 
Site Use  Offices 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $314,000 
Full Market Value  $352,809 
 
Owner Information 
Owner Name  B&W Property of Syracuse, 
LLC 
Owner Address  342 S. Salina St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Tax Deliquency information from the tax 
map website. Building is not for sale, but for 
lease only. 
Property Address:  348‐352 Salina St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐11.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,477 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $156,700.00 
 
Building Information 
Building Name  Fotoflash Building 
Building Sq. Ft.  11,581 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $200,000.00 
Full Market Value  $224,719.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Alan Rich Holding Company, 
Inc. 
Owner Address  P.O. Box 1157 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13201 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  358 Salina St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐12.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,563 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/3/1993 
Last Sold Price  $30,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $62,000 
 
Building Information 
Building Name  Georgios Building 
Building Sq. Ft.  7,500 
Occupants (Businesses)  Georgios Furs 
Site Use  Retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1850 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $75,000 
Full Market Value  $84,270 
 
Owner Information 
Owner Name  George Politis & Stavroula 
Politis 
Owner Address  4167 Griffin Rd. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13215 
Owner Telephone Number  (315) 492‐1119 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  362‐364 Salina St. S. to Jefferson St. W., 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐13.0 
Land Use Code  511 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,541 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $80,847 
Quarters Delinquent  25 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $954,300 
 
Building Information 
Building Name  Loew's Landmark Theater 
Building Sq. Ft.  202,984 
Occupants (Businesses)  Landmark Theater 
Site Use  Entertainment 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Legitimate Theater 
Parking Available  No 
Total Assessment  $5,632,100 
Full Market Value  $6,328,202 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Area Landmark 
Theater 
Owner Address  P.O. Box 1078 Landmark 
Theater 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13201 
Owner Telephone Number  (315) 475‐7979 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Building owned by condominium; not for 
sale but for lease. Agent would not release 
any information. 
Property Address:  108 Jefferson St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐14.3/1‐32, 36‐46 
Land Use Code  210 
Land Use  Residential 
Property Sq. Ft.  6,345 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not avaiable 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $11,900 
 
Building Information 
Building Name  Loew's Landmark 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Armory Development and 
Management, RD Realty Group LLC, 
US hearings and Appeals, Purple 
Wire Inc, Intelligent Query Engines, 
FoodWeb, Crossroads Air Ent LTD, 
Lenweaving Advertising and Design 
Inc, RHS investments, Associate for 
Travel Medicine, Hanley and 
Site Use  RESIDENTIAL, SMALL RETAIL, 
HIGHRISE OFF 
Total Units  46 
Date Built  0 
Property Class  1 family res., Att. row bldg 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $0 
Full Market Value  $0 
 
Owner Information 
Owner Name  Multiple Owner 
Owner Address  Not available 
Owner City  Not available 
Owner Zip  0 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: Photo courtesy of google images 
UNITS 1‐24 ARE RESIDENTIAL UNITS OWNED 
BY 13 OWNERS ONE OF WHICH IS STORICO 
DEVELOPMENT LLC; UNITS 26‐32, 36‐46 ARE 
COMMERICAL UNITS OWNED BY STORICO
Property Address:  415‐417 Clinton St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐15.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,180 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/1/2001 
Last Sold Price  $105,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $130,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  19,584 
Occupants (Businesses)  Café L Eau Vive 
Site Use  Restaurant 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $160,000 
Full Market Value  $179,775 
 
Owner Information 
Owner Name  Anna Young 
Owner Address  3036 Route 89 
Owner City  Seneca Falls 
Owner Zip  13148 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  401 Clinton St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐16.0 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  17,086 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/1/2006 
Last Sold Price  $1,500,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $340,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  77,112 
Occupants (Businesses)  Central Parking System 
Site Use  Parking 
Total Units  Not available 
Date Built  1958 
Property Class  Parking garage 
Parking Available  No 
Total Assessment  $1,450,000 
Full Market Value  $1,629,213 
 
Owner Information 
Owner Name  Armory Parking Associates, 
LLC 
Owner Address  P.O. Box 11297 Armory 
Parking Assoc., LLC 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13218 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  321‐325 Clinton St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐17.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,904 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/15/2007 
Last Sold Price  $465,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $140,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,106 
Occupants (Businesses)  Awful Al's, Pro Search, Teddy 
At Armory Square, Inc. 
Site Use  Restaurant and Offices 
Total Units  Not available 
Date Built  1953 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $420,000 
Full Market Value  $471,910 
 
Owner Information 
Owner Name  David C. Taylor & Melissa 
Kelly 
Owner Address  325 S. Clinton Street 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  315‐319 Clinton St. S. Rear, Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐18.1 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,190 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/28/2002 
Last Sold Price  $330,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $163,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  30,624 
Occupants (Businesses)  Happy Endings, Frank Toepp 
Dental Lab, Salt City 
Properties 
Site Use  Offices 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $435,000 
Full Market Value  $488,764 
 
Owner Information 
Owner Name  Salt City Properties 
Owner Address  P.O. Box 116 
Owner City  Jamesville 
Owner Zip  13078 
Owner Telephone Number  (315) 424‐7177 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  313.5 Clinton St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐18.2 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  1,229 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/28/2002 
Last Sold Price  $330,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $563.00 
Quarters Delinquent  7 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $2,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Vacant Land 
Parking Available  No 
Total Assessment  $2,500 
Full Market Value  $2,809 
 
Owner Information 
Owner Name  Salt City Properties 
Owner Address  P.O. Box 116 
Owner City  Jamesville 
Owner Zip  13078 
Owner Telephone Number  (315) 424‐7177 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  307‐313 Clinton St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐19.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,096 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/25/2006 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $94,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  19,040 
Occupants (Businesses)  Hot Shoppe, A&F Real Estate, 
Inc., Cimino, Stephen, L., Clear 
Wire Sales, Gaiser Law Firm, 
Habib Law Office, Jameson 
Dewitt Money Management, 
Inc., John Lo Faro, M. Ottley 
Mortgage Corp., Newman Ladd 
Capital, Inc., Sherwood, Eric W., 
SMPL Off‐Site Associa 
Site Use  Retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $305,000 
Full Market Value  $342,679 
 
Owner Information 
Owner Name  Kirnan Livng Trust J Donald 
Owner Address  5679 Thompson Rd. S. 
Owner City  Dewitt 
Owner Zip  13214 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  407 Clinton St. S. Rear, Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐05‐20.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  1,840 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/20/1998 
Last Sold Price  $10,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $0.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Vacant Land 
Parking Available  No 
Total Assessment  $11,000 
Full Market Value  $12,360 
 
Owner Information 
Owner Name  George Politis 
Owner Address  4167 Griffin Rd. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13215 
Owner Telephone Number  (315) 492‐1119 
Owner Fax Number  Not available 
 
 
 
 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  359 South Salina St. & Jefferson St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐01.1 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,200 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/13/2003 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $87,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,160 
Occupants (Businesses)  Downtown Smoke Shope 
Site Use  No Contrib, Walk Up Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1980 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $165,000 
Full Market Value  $185,393 
 
Owner Information 
Owner Name  Jefferson Center Assoc. Inc. 
Owner Address  2949 Erie Blvd. E. Ste. 160 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13224 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  317‐19 South Salina St. to Bank St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐010.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,874 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/19/1995 
Last Sold Price  $55,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $146,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  26,480 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Retail, Row Office, Row 
Storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $240,000 
Full Market Value  $269,000 
 
Owner Information 
Owner Name  Tel‐Am Realty LLC 
Owner Address  952 Troy‐Schenectady Rd. 
Owner City  Latham 
Owner Zip  12110 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  313 South Salina St. to Bank St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐011.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,432 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/28/1999 
Last Sold Price  $45,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $68,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  15,860 
Occupants (Businesses)  Dollar Wise 
Site Use  Row Retail, Row Storage, Non 
Contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $75,000 
Full Market Value  $84,270 
 
Owner Information 
Owner Name  Mohamed Hogue 
Owner Address  313 South Salina St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  301 South Salina St. & Fayette St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐012.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  14,124 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $494,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  41,730 
Occupants (Businesses)  Rite Aid 
Site Use  Row Retail, Row Storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $650,000 
Full Market Value  $730,337 
 
Owner Information 
Owner Name  Rite Aid of New York Inc., Rite 
Aid Corportation Attn: Real 
Estate Dept. 
Owner Address  P.O. Box 3165 
Owner City  Harrisburg 
Owner Zip  17105 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  333‐49 South Salina St. to Bank St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐02.1 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  24,024 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/13/2003 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $888,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  67,212 
Occupants (Businesses)  Street Game, Alexander and 
Catalano, CVS 
Site Use  Walk Up Off, Resutrant, Row 
Retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,900,000 
Full Market Value  $2,134,831 
 
Owner Information 
Owner Name  Jefferson Center Assoc. Inc. 
Owner Address  2949 Erie Blvd. E Ste. 160 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13224 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  331 South Salina St. to Bank St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐04.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,262 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/5/2006 
Last Sold Price  $100,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $5,031 
Quarters Delinquent  3 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $126,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  15,600 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Retail, Row Storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $220,000 
Full Market Value  $247,191 
 
Owner Information 
Owner Name  499 Syr. City Center LLC 
Owner Address  238 Kingston Ave. 
Owner City  Brooklyn 
Owner Zip  11213 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  329 South Salina St. to Bank St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐05.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,300 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/15/1998 
Last Sold Price  $400,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $132,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  16,250 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Retail, Row Storage, Non 
Contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $220,000 
Full Market Value  $247,191 
 
Owner Information 
Owner Name  Maple Wood Group Inc. 
Owner Address  P.O. Box 215 
Owner City  Ocean Groove 
Owner Zip  7756 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  327 South Salina St. to Bank St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐06.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,300 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/15/1998 
Last Sold Price  $440,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $132,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  16,250 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Retail, Row Storage, Non 
Contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $292,000 
Full Market Value  $328,900 
 
Owner Information 
Owner Name  Maple Wood Group Inc. 
Owner Address  P.O. Box 215 
Owner City  Ocean Groove 
Owner Zip  7756 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  325 South Salina St. to Bank St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐07.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,168 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/22/2007 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $95,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  15,600 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Retail, Walk Up Apt, Non 
Contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $132,000 
Full Market Value  $148,315 
 
Owner Information 
Owner Name  325 South Salina St. LLC 
Owner Address  P.O. Box 6483 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13217 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  323 South Salina St. to Bank St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐08.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,316 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/3/2006 
Last Sold Price  $210,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $66,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  15,250 
Occupants (Businesses)  Lee's Express 
Site Use  Fast Food, Row Storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $186,000 
Full Market Value  $208,989 
 
Owner Information 
Owner Name  Minxiu Han, Zhang Tuan Qiu 
Owner Address  323 South Salina St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  321 South Salina St. to Bank St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐06‐09.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,855 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  2/15/2007 
Last Sold Price  $173,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $83,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  12,180 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Retail, Row Storage, Non 
Contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $170,000 
Full Market Value  $191,011 
 
Owner Information 
Owner Name  Gary Ritch 
Owner Address  4170 Rancho Pk. Dr. 
Owner City  Liverpool 
Owner Zip  13090 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  110‐16 Fayette St. E & Bank St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐07‐01.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,812 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/17/1990 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $172,300 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Blue Cross Blue Sheild 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking Lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $172,300 
Full Market Value  $193,596 
 
Owner Information 
Owner Name  Blue Cross & Blue Sheild 
Owner Address  344 S. Warren St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  300‐04 Warren St & Fayette St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐07‐02.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,060 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $200,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  9,198 
Occupants (Businesses)  M. Lemp Jewelers 
Site Use  Row Retail, Row Storage, Non 
Contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $325,500 
Full Market Value  $365,730 
 
Owner Information 
Owner Name  M. Lemp Jewelwers Inc. 
Owner Address  300‐04 Warrant St. & Fayette 
St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (888) 442‐5367 
Owner Fax Number  (315) 422‐1137 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  306‐08 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐07‐03.0 
Land Use Code  484 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,813 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/11/2006 
Last Sold Price  $79,500 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $3,544 
Quarters Delinquent  3 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $71,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  1,776 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Non Contrib, Row Retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1975 
Property Class  1 use small building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $100,000 
Full Market Value  $112,360 
 
Owner Information 
Owner Name  Charles F. Quaglia 
Owner Address  612 W. Onondaga St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13204 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  312‐44 Warren St. S. to Bank Alley, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐07‐04.1 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  31,563 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not Available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $914,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  190,498 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Non Contrib, Highrise Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1978 
Property Class  Office bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $7,604,000 
Full Market Value  $8,543,820 
 
Owner Information 
Owner Name  Blue Cross & Blue Sheild 
Owner Address  344 S. Warren St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  352‐68 Warren St S. & Jefferson S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐07‐06.0 
Land Use Code  463 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  29,502 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/29/2004 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,034,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  130,650 
Occupants (Businesses)  HSBC Bank, Mimi's Bakery 
and Café 
Site Use  Highrise Off, Main Bank 
Total Units  Not available 
Date Built  1975 
Property Class  Bank complex 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $6,827,000 
Full Market Value  $7,670,787 
 
Owner Information 
Owner Name  Asgrec Two Inc. 
Owner Address  753 James St. Ste. B‐1 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13203 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Parcel had multiple property owners with 
same address and Tax ID. 
Property Address:  200 Jefferson St. W, Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐13‐01.0 
Land Use Code  681 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  327,600 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/29/1995 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,139,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  78,000 
Occupants (Businesses)  Museum of Science and 
Technology 
Site Use  Walk Up Off, Row Storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1965 
Property Class  Culture building 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $5,966,800 
Full Market Value  $6,704,270 
 
Owner Information 
Owner Name  Onondaga County Industrial 
Attn:MOST 
Owner Address  500 Franklin St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 435‐2441 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  294 Jefferson St. W. to Walton, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐14‐01.1 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  28,319 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/27/2006 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $156,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  30,000 
Occupants (Businesses)  Starbucks,Curl Together, 
Lemon Grass, Alexandar at 
Armory, Show Off Boutique, 
Jolette’s Accesory Boutique, 
Site Use  Row Retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1994 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $2,070,000 
Full Market Value  $2,325,843 
 
Owner Information 
Owner Name  Center Armory Association 
LLC 
Owner Address  P.O. Box 167928 
Owner City  Irving 
Owner Zip  75016 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Parcel had multiple property owners with 
same Tax ID. 
Property Address:  218 Jefferson St. W. to Walton, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐14‐01.1 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  0 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available  
Last Sold Price  Not Available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $269,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  33,000 
Occupants (Businesses)  Jet Black, The Newstand, 
Kavanagh & Marshall 
Optometrists, Bar a Vins 
Site Use  Lg Ramp Gar 
Total Units  Not available 
Date Built  1994 
Property Class  Parking garage 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $606,100 
Full Market Value  $681,011 
 
Owner Information 
Owner Name  SYR Industrial Devl Agency 
Owner Address  City Hall Commons 6th Fl.  
201 E. Jefferson St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 435‐3770 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Parcel had multiple property owners with 
same Tax ID. 
Property Address:  133 Walton St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐14‐01.1 
Land Use Code  201 
Land Use  Residential 
Property Sq. Ft.  0 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1994‐2008 
Last Sold Price  $1‐$263,900 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $0 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Residential Units 
Site Use  Townhouse 
Total Units  39 
Date Built  1994 
Property Class  1 family residential 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $0 
Full Market Value  $0 
 
Owner Information 
Owner Name  Multiple Owners 
Owner Address  133 Walton St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Parcel had multiple property owners with 
same Tax ID. Property 133 has 39 different 
units and two zoning codes.  All the zoning 
codes are residential for all units expect one 
Property Address:  400 Clinton St. S. & Walton St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐14‐02.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,000 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/17/2007 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $17,184 
Quarters Delinquent  3 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $140,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  18,760 
Occupants (Businesses)  Nick's Tomato Pie 
Site Use  Row Retail, Row Storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $280,000 
Full Market Value  $314,607 
 
Owner Information 
Owner Name  400 S. Clinton LLC ATTN: 
Mary Sue Hanus 
Owner Address  989 James St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13203 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  410‐14 Clinton St. S. to Walton St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐14‐03.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,908 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/22/2002 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $214,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  38,352 
Occupants (Businesses)  Vinyl, Daisy Dukes 
Site Use  NBHD Tavern, Row Retail, 
Row Storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $740,000 
Full Market Value  $831,461 
 
Owner Information 
Owner Name  Melanie Taylor 
Owner Address  3292 Oak Brook Rd. 
Owner City  Balwinsville 
Owner Zip  13027 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  416‐30 Clinton St. S & Jefferson, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐14‐04.0 
Land Use Code  414 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,309 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/13/1999 
Last Sold Price  $24,717 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $119,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  42,204 
Occupants (Businesses)  Jefferson Clinton Hotel 
Site Use  Row Storage, Hotel 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Hotel 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,800,000 
Full Market Value  $2,022,472 
 
Owner Information 
Owner Name  Jefferson‐Clinton Hotel 
Owner Address  120 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 425‐0500 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  298 Jefferson St. W. & Franklin, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐14‐05.1 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  3,158 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not Available 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $12,659 
Quarters Delinquent  34 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $61,300 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Vacant commercial 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $61,300 
Full Market Value  $68,876 
 
Owner Information 
Owner Name  SYR Industrial Devl. Agency 
Owner Address  City Hall Commons 6th Fl.  
201 E. Jefferson St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 435‐3770 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  221 Walton St. Rear, Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐15‐01.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  16,356 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $16,400 
 
Building Information 
Building Name  221‐23 Walton 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Office 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Vacant commercial 
Parking Available  No 
Total Assessment  $16,400 
Full Market Value  $18,427 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse TD 
Owner Address  128 City Hall 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8279 
Owner Fax Number  (315) 448‐8424 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  221 Walton St. & Onondaga Creek, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐15‐02.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,627 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $90,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Bentley‐Hall, Inc., Brookline 
Development Co., Glenwood 
Co. of Macedon, Hendrick's 
Photo Supply 
Site Use  Office 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $90,000 
Full Market Value  $101,124 
 
Owner Information 
Owner Name  John M. Butler 
Owner Address  4219 Onondaga Blvd. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13219 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  219 Walton St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐15‐03.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,592 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/25/1999 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $89,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  13,944 
Occupants (Businesses)  Empire State College (SUNY); 
Empire State College‐State 
University of New York: 
Forum 
Site Use  University 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $740,000 
Full Market Value  $831,461 
 
Owner Information 
Owner Name  219‐221 Walton St. Assoc., 
LLC 
Owner Address  221 Walton St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  215 Walton St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐15‐04.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,552 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  2/23/2006 
Last Sold Price  $540,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $62,200.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  8,784 
Occupants (Businesses)  Artisan Organic Wellness Spa; 
Church Salon; Dante; Dmr 
Booking Agency; Grener 
Sound Designs; Modern Pop 
Culture; Sakanaya; Scarab 
Body Arts 
Site Use  Offices and Retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $528,000 
Full Market Value  $593,258 
 
Owner Information 
Owner Name  Ham Kang, LLC 
Owner Address  2737 Erie Blvd. E. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13224 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  402 Franklin St. S & Jefferson, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐15‐05.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,999 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $200,100 
 
Building Information 
Building Name  Eddie Butler Building/Hall‐
McChesney Building 
Building Sq. Ft.  41,664 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  Det row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $640,000 
Full Market Value  $719,101 
 
Owner Information 
Owner Name  Meat Town Market Inc 
Owner Address  304 W Jefferson St 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  308‐310 Jefferson St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐15‐06.0 
Land Use Code  484 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  10,440 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $283,500 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $97,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,518 
Occupants (Businesses)  Music & Arts Center, Sound 
Garden 
Site Use  Retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1950 
Property Class  1 use sm. bld. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $335,000 
Full Market Value  $376,404 
 
Owner Information 
Owner Name  GRJ, LLC 
Owner Address  8483 Dunham Rd 
Owner City  Baldwinsville 
Owner Zip  13207 
Owner Telephone Number  (315) 243‐1155 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  320 Jefferson St. W. & Onondaga, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  101.‐15‐07.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  11,495 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  $0 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $60,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Parking 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $60,000 
Full Market Value  $67,416 
 
Owner Information 
Owner Name  John M. Butler 
Owner Address  4219 Onondaga Blvd. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13219 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  212 Fayette St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐01.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,236 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/16/2003 
Last Sold Price  $140,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $94,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  16,736 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Storage, Row Retail, 
Highrise Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1840 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $180,000 
Full Market Value  $202,247 
 
Owner Information 
Owner Name  Putnam Properties 
Owner Address  120 E Washington St # 71 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  214‐18 Fayette St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐02.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  12,540 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  Not Available 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $300,000 
 
Building Information 
Building Name  St. Paul's Parking Lot 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  St. Paul's Church 
Site Use  Parking 
Total Units  Not available 
Date Built  1985 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $310,000 
Full Market Value  $348,315 
 
Owner Information 
Owner Name  St. Paul's Church 
Owner Address  310 Montgomery St 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 474‐6053 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  311 Montgomery St. & Fayette S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐03.0 
Land Use Code  620 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  26,136 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $502,300 
 
Building Information 
Building Name  St. Paul's Church 
Building Sq. Ft.  34,112 
Occupants (Businesses)  St. Paul's Church 
Site Use  Church, Row Storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Religious 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,490,500 
Full Market Value  $1,674,719 
 
Owner Information 
Owner Name  St. Paul's Church 
Owner Address  310 Montgomery St 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 474‐6053 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
*Parking available in property 101.‐01‐02.0 
Property Address:  318‐22 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐04.0 
Land Use Code  411 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  10,893 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/11/2006 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $270,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  61,160 
Occupants (Businesses)  Metropolitan School for the 
Arts 
Site Use  Row Storage, Walk‐Up apt, 
Non‐contrib 
Total Units  31 
Date Built  1975 
Property Class  Apartment 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $367,000 
Full Market Value  $412,360 
 
Owner Information 
Owner Name  Masonic Lofts LLC 
Owner Address  136 E. Genesee St. Ste. 201 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  330 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐05.0 
Land Use Code  633 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  6,971 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $139,100 
 
Building Information 
Building Name  YMCA Senior 
Building Sq. Ft.  31,800 
Occupants (Businesses)  YMCA 
Site Use  YWCA, Room/Dorm 
Total Units  30 
Date Built  1908 
Property Class  Aged‐home 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,106,000 
Full Market Value  $1,242,697 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse YMCA Senior 
Owner Address  330 Montgomery St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 474‐6851 ext. 313 or 
308 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Owner 2: Citizen's Housing Development 
Property Address:  340 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐06.0 
Land Use Code  543 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  15,870 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $528,500 
 
Building Information 
Building Name  YMCA 
Building Sq. Ft.  120,258 
Occupants (Businesses)  YMCA 
Site Use  YWCA, Room/Dorm 
Total Units  100 
Date Built  1965 
Property Class  YMCA or YWCA 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,191,200 
Full Market Value  $1,338,427 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse YMCA 
Owner Address  330 Montgomery St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 474‐0784 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  350 Montgomery St. & Jefferson, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐07.0 
Land Use Code  480 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  15,323 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/5/2005 
Last Sold Price  $27,500 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $306,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  85,968 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Storage, High Rise Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Multiple use 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $550,000 
Full Market Value  $617,978 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Bangkok LLC 
Owner Address  2018 156 Ave. Ne. 
Owner City  Bellevue 
Owner Zip  98007 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  205‐09 Jefferson St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐08.0 
Land Use Code  480 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,708 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/20/2007 
Last Sold Price  $114,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $54,120 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  10,824 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Storage, Row Retail, 
Walk up Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1955 
Property Class  Multiple use 
Parking Available  No 
Total Assessment  $120,000 
Full Market Value  $134,831 
 
Owner Information 
Owner Name  Neal M Friedfertig 
Owner Address  293 Kingston Ave. 
Owner City  Brooklyn 
Owner Zip  11213 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  357‐59 Warren St. S. & Jefferson S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐09.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,006 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/22/1999 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $234,234 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  30,820 
Occupants (Businesses)  Subway 
Site Use  Row Retail, Row Storage, 
High Rise Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1965 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $770,000 
Full Market Value  $865,169 
 
Owner Information 
Owner Name  Greenwood Century Plaza LLC 
Owner Address  2949 Erie Blvd. E. Ste. 106 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13224 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  351‐53 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐10.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,680 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/30/2006 
Last Sold Price  $550,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $286,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  68,185 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Retail, Row Storage, 
High Rise Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1927 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $550,000 
Full Market Value  $617,978 
 
Owner Information 
Owner Name  United Partners Mgmt Llc 
Owner Address  351‐53 S. Warren St. #504 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  349 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐11.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,102 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $102,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  15,180 
Occupants (Businesses)  Pavone Pizza 
Site Use  Row Storage, Restaurant 
Total Units  Not available 
Date Built  1980 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $160,000 
Full Market Value  $179,775 
 
Owner Information 
Owner Name  Agatha and Frances Pavone 
Owner Address  349 Warren St. S. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 471‐1980 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
 
Property Address:  325‐45 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐12.0 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  34,402 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/1/2007 
Last Sold Price  1,850,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $778,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  169,330 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Retail, Lg Ramp Gar 
Total Units  413 
Date Built  1950 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $3,425,000 
Full Market Value  $3,848,315 
 
Owner Information 
Owner Name  Esls Development LLC 
Owner Address  646 9th Ave. North Store 
Owner City  New York 
Owner Zip  10036 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
 
Property Address:  315‐21 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐13.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,580 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/10/2008 
Last Sold Price  600,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $171,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  17,160 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Storage, Walk Up Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1975 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $298,000 
Full Market Value  $334,831 
 
Owner Information 
Owner Name  Syr Indstrl Devl. Agency 
Owner Address  233 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  309‐11 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐14.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  4,445 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/7/2008 
Last Sold Price  $450,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $30,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Vacant Comm. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $30,000 
Full Market Value  $33,708 
 
Owner Information 
Owner Name  Syr Indstrl Devl. Agency 
Owner Address  233 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
*Bought with property 102.‐01.15 
Property Address:  301 Warren St. S. & Fayette St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐01‐15.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,652 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/7/2008 
Last Sold Price  $450,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $93,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  9,462 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Storage, Row Retail, 
Walk up Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $100,000 
Full Market Value  $112,360 
 
Owner Information 
Owner Name  Syr Indstrl Devl. Agency 
Owner Address  233 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
*Bought with property 102.‐01.14 
Property Address:  300‐12 Fayette St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐01.0 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  18,810 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $559,800 
 
Building Information 
Building Name  Fayette Parking Garage 
Building Sq. Ft.  151,740 
Occupants (Businesses)  City of Syracuse Parking 
Site Use  Lg Ramp Gar 
Total Units  750 
Date Built  1985 
Property Class  Parking garage 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $3,013,100 
Full Market Value  $3,385,506 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse 
Owner Address  300‐12 Fayette E. & 
Montgomery 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8005 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  314 Fayette St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐02.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,356 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/27/1999 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $122,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,462 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Storage, Proffesional 
Office 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $228,000 
Full Market Value  $256,180 
 
Owner Information 
Owner Name  Richard & Stanley Romeo 
Owner Address  314 Fayette St. E. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  318 Fayette St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐03.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,356 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $122,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,825 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Storage, Nbhd tavern, 
Restaurant, Walk‐up office 
Total Units  Not available 
Date Built  1875 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $200,000 
Full Market Value  $224,719 
 
Owner Information 
Owner Name  William Theodore 
Owner Address  499 Tecumsech Rd. 
Owner City  Jamesville 
Owner Zip  13078 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  300 State St. S. & Fayette St. E., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐04.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  33,323 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/12/2002 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $664,000 
 
Building Information 
Building Name  1 Park Place 
Building Sq. Ft.  252,910 
Occupants (Businesses)  Verizon 
Site Use  Row Storage, Highrise off, 
Branch Bank 
Total Units  Not available 
Date Built  1983 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $15,060,400 
Full Market Value  $16,921,798 
 
Owner Information 
Owner Name  1 Park Place LLC 
Owner Address  8114 N. Lawndale 
Owner City  Skokie 
Owner Zip  60076 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
*Bought with Property 102.‐.02‐05 and 102.‐
02‐06 
Property Address:  345‐67 Onondaga St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐05.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  42,649 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/12/2002 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $357,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $388,300 
Full Market Value  $436,292 
 
Owner Information 
Owner Name  1 Park Place LLC 
Owner Address  8114 N. Lawndale 
Owner City  Skokie 
Owner Zip  60076 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
*Bought with Property 102.‐.02‐04 and 102.‐
02‐06 
Property Address:  337 Onondaga St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐06.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  16,200 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/12/2002 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $173,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $186,500 
Full Market Value  $209,551 
 
Owner Information 
Owner Name  1 Park Place LLC 
Owner Address  8114 N. Lawndale 
Owner City  Skokie 
Owner Zip  60076 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
*Bought with Property 102.‐.02‐05 and 102.‐
02‐04 
Property Address:  333 Onondaga St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐07.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  9,011 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/26/1984‐12/27/2005 
Last Sold Price  $1‐$303,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Not available 
Taxes Owed  Not available 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $29,990 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,653 
Occupants (Businesses)  Garam Group 
Site Use  Row Storage, Highrise off 
Total Units  6 
Date Built  1970 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $224,000‐$431,700 
Full Market Value  $485,056‐$251,685 
 
Owner Information 
Owner Name  Multiple owner 
Owner Address  Not available 
Owner City  Not available 
Owner Zip  Not available 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Units 1‐6 are owned by 4 individuals, one of 
which is Dirk Oudemol 
Property Address:  335 Montgomery St. & Jefferson, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐08.0 
Land Use Code  612 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  22,176 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/30/1996 
Last Sold Price  3,191,300 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $170,000 
 
Building Information 
Building Name  Syracuse Renaissance 
Academy 
Building Sq. Ft.  27,856 
Occupants (Businesses)  Syracuse Renaissance 
Academy 
Site Use  Row Storage, Highrise off 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  School 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,210,000 
Full Market Value  $2,483,146 
 
Owner Information 
Owner Name  Carnegie Redevelpmnt Corp 
Owner Address  201 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  327 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐09.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,356 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/5/1995 
Last Sold Price  $170,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $89,100 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,653 
Occupants (Businesses)  Eagle Newspapers, Media 
Unit 
Site Use  Row Storage, Highrise off 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $100,500 
Full Market Value  $112,921 
 
Owner Information 
Owner Name  Syr Indstrl Devl. Agency 
Owner Address  201 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  321‐25 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐10.0 
Land Use Code  681 
Land Use  Commmunity Services 
Property Sq. Ft.  13,101 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/30/1996 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $0‐$261,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  12,700‐63,500 
Occupants (Businesses)  Onondaga Historical 
Musuem, New York 
Telephone Company 
Site Use  Cultural fac, Non‐contrib, 
walk‐up off 
Total Units  Not available 
Date Built  1920 
Property Class  Culture building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $50‐$2,540,000 
Full Market Value  $56,180‐$2,853,933 
 
Owner Information 
Owner Name  Onondaga Historical Assoc 
Owner Address  321 Montgomery St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 428‐1864 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Owner 2: New York Telephone Company, PO 
Box 152206 Irving Texas 75015, Property 
Class 831(Telephone) 
Property Address:  319 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐11.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,162 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/29/2005 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $85,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,653 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Storage, Highrise off 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $380,000 
Full Market Value  $426,966 
 
Owner Information 
Owner Name  Seven Dolphins Llc 
Owner Address  P.O. Box 572 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13206 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  317 Montgomery St. Rear, Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐12.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,630 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/10/2006 
Last Sold Price  $75,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $53,300 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  2,255 
Occupants (Businesses)  18th Amendment, Brick Alley 
Grille House, Grenis Peter S, 
Luban Edward, Marris & 
Barthalomae, Michaels on 
Montgomery 
Site Use  Row Storage, Highrise off 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $170,000 
Full Market Value  $191,011 
 
Owner Information 
Owner Name  Michael Longstreet 
Owner Address  313 Montgomery St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  315 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐13.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,508 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/15/2005 
Last Sold Price  $80,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $80,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  9,702 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row Storage, Highrise off 
Total Units  Not available 
Date Built  1895 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  No 
Total Assessment  $386,000 
Full Market Value  $433,708 
 
Owner Information 
Owner Name  311 Montgomery Devel Llc 
Owner Address  311 Montgomery St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  305 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐02‐14.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,112 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/13/2000 
Last Sold Price  $110,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  $2,680 
Quarters Delinquent  1 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $122,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  8,514 
Occupants (Businesses)  Cambareri & Cambareri, 
OrangeLine Gallery 
Site Use  Row Storage, Library 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Det. row building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $180,000 
Full Market Value  $202,247 
 
Owner Information 
Owner Name  305 Montgomery Llc 
Owner Address  5005 Elgin Dr. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13215 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  301 State St. S. & Fayette St. E., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐03‐01.0 
Land Use Code  963 
Land Use  Forest Land 
Property Sq. Ft.  54,400 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $426,000 
 
Building Information 
Building Name  Fayette Park 
Building Sq. Ft.  54,400 
Occupants (Businesses)  Fayette Park 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Municipal park 
Parking Available  No 
Total Assessment  $433,900 
Full Market Value  $487,528 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse Parks 
Owner Address  301 St. S&fayette St. E&tow 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
*Owner 2: Fayette Park Firefighter 
Property Address:  571‐81 Genesee St. E. & Mc Bride S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐04‐01.0 
Land Use Code  615 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  43,290 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $625,800 
 
Building Information 
Building Name  Sidney Johnson Vocational 
Center 
Building Sq. Ft.  50,312 
Occupants (Businesses)  Sidney Johnson Vocational 
Center 
Site Use  Row storage, school 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Educatn fac. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,439,500 
Full Market Value  $2,741,011 
 
Owner Information 
Owner Name  City Of Syracuse‐Johnson 
Center 
Owner Address  725 Harrison St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  (315) 435‐4135 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  555 Genesee St. E. to Fayette S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐04‐02.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  13,081 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/22/2007 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $381,200 
 
Building Information 
Building Name  Syracuse Industrial 
Development Agency Offices 
Building Sq. Ft.  19,476 
Occupants (Businesses)  Services Environmental Real 
Estate, Gilberti Stinziano 
Heintz & Smith PC  . 
Site Use  Row storage, Profssnl off 
Total Units  Not available 
Date Built  1983 
Property Class  Office bldg; 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $800,000 
Full Market Value  $898,876 
 
Owner Information 
Owner Name  543 E Genesee Partnrs Llc 
Owner Address  555 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  539‐41 Genesee St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐04‐03.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,720 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/22/1995 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $88,400 
 
Building Information 
Building Name  Syracuse Industrial 
Development Agency Offices 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Parking Lot 
Total Units  Not available 
Date Built  1980 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $88,400 
Full Market Value  $107,640 
 
Owner Information 
Owner Name  One Fayette Park Corp Llc 
Owner Address  555 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  307 Townsend St. S. & Genesee S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐04‐04.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  12,224 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/11/2003 
Last Sold Price  $515,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $176,000 
 
Building Information 
Building Name  Syracuse Industrial 
Development Agency Offices 
Building Sq. Ft.  5,912 
Occupants (Businesses)  VRM Maximus, Spectra 
Engineering Architects, 
Ronnal S Hummel and 
Associates Inc., Rollingson 
Law Firm, Chase Consulting 
Site Use  Profssnl off 
Total Units  Not available 
Date Built  1980 
Property Class  Office bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $612,000 
Full Market Value  $687,640 
 
Owner Information 
Owner Name  543 E Genesee Partnrs Llc 
Owner Address  555 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  301 Townsend St. S. & Fayette S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐04‐05.0 
Land Use Code  620 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  13,068 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $261,400 
 
Building Information 
Building Name  Park Central Presbyterian 
Church 
Building Sq. Ft.  6,721 
Occupants (Businesses)  Park Central Presbyterian 
Church 
Site Use  Church, school, Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1926 
Property Class  Religious 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $904,300 
Full Market Value  $1,016,067 
 
Owner Information 
Owner Name  Park Ctrl Presbyerian Soc 
 
Owner Address  504 E. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 475‐1677 
Owner Fax Number  (315) 475‐1693 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  601 Genesee St. E. & Mcbride St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐05‐01.0 
Land Use Code  614 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  76,448 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/1/2007 
Last Sold Price  $2,500,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $346,000 
 
Building Information 
Building Name  Loon Creek Properties Llc 
Building Sq. Ft.  25,920 
Occupants (Businesses)  Central New York Charter 
School for Math and Science 
Site Use  College/univ, Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1983 
Property Class  Spec. school 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,231,000 
Full Market Value  $2,506,742 
 
Owner Information 
Owner Name  Loon Creek Prop Llc 
Owner Address  555 E. Genesee St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 426‐7928 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  431 Harrison St. & Townsend St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐07‐01.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  86,910 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $482,900 
 
Building Information 
Building Name  Onondaga County Parking Lot 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Onondaga County Parking 
Lot‐ Murbro Parking 
Site Use  Parking Lot 
Total Units  Not available 
Date Built  1993 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $625,800 
Full Market Value  $703,146 
 
Owner Information 
Owner Name  County Of Onondaga 
Owner Address  600 S. State St. Rm. # 100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 435‐2222 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  727 State St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐07‐02.0 
Land Use Code  681 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  28,782 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $572,000 
 
Building Information 
Building Name  Everson Museum 
Building Sq. Ft.  27,738 
Occupants (Businesses)  Everson Museum 
Site Use  Cultural fac 
Total Units  Not available 
Date Built  1968 
Property Class  Culture bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $4,874,500 
Full Market Value  $5,476,966 
 
Owner Information 
Owner Name  City Of Syracuse & County Of 
Onondaga 
Owner Address  600 S. State St. Rm. # 100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  701‐23 State St. S. to Harrison St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐07‐03.0 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  137,537 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $1,069 
Quarters Delinquent  2 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $1,175,000 
 
Building Information 
Building Name  Community Plaza 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Lg ramp gar 
Total Units  175 
Date Built  1970 
Property Class  Parking gar. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,245,900 
Full Market Value  $1,399,888 
 
Owner Information 
Owner Name  County Of Onondaga 
Owner Address  600 S. State St. Rm. # 100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  521‐699 State St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐07‐04.0 
Land Use Code  670 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  178,309 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $700 
Quarters Delinquent  5 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $3,349,000 
 
Building Information 
Building Name  Onondaga County Justice 
Center and Steam Station 
Building Sq. Ft.  6,598 
Occupants (Businesses)  Onondaga County Justice 
Center and Steam Station 
Site Use  Row storage 
Total Units  Not available 
Date Built  1964 
Property Class  Correctional 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $42,000,000 
Full Market Value  $47,191,011 
 
Owner Information 
Owner Name  County Of Onondaga 
Owner Address  600 S. State St. Rm. # 100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  511 State St. S. to Townsend St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐07‐05.0 
Land Use Code  670 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  111,242 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $2,221,500 
 
Building Information 
Building Name  John C. Dillon Public Safety 
Building 
Building Sq. Ft.  151,230 
Occupants (Businesses)  John C. Dillon Public Safety 
Building 
Site Use  Police sta,  Profssnl off 
Total Units  Not available 
Date Built  1956 
Property Class  Correctional 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $10,007,500 
Full Market Value  $11,244,382 
 
Owner Information 
Owner Name  City Of Syracuse & County Of 
Onondaga 
Owner Address  233 E. Washington St. Rm. 
100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  505 State St. S. & Mccarthy Ave., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐07‐06.0 
Land Use Code  652 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  71,692 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $1,432,200 
 
Building Information 
Building Name  Onondaga County/City of 
Syracuse Criminal Court 
House 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Onondaga County/Syracuse 
Criminal Court House 
Site Use  Lg ramp gar 
Total Units  660 
Date Built  1993 
Property Class  Govt bldgs. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $8,200,000 
Full Market Value  $9,213,483 
 
Owner Information 
Owner Name  City Of Syracuse & County Of 
Onondaga 
Owner Address  233 E. Washington St. Rm. 
100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  401‐15 State St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐08‐01.0 
Land Use Code  662 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  15,354 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not available 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $336,800 
 
Building Information 
Building Name  Onondaga County Sheriff's 
Headquarters 
Building Sq. Ft.  30,018 
Occupants (Businesses)  Onondaga County Sheriff's 
Headquarters 
Site Use  Row Storage, Policy Sta 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Police/fire 
Parking Available  No 
Total Assessment  $1,795,500 
Full Market Value  $2,017,416 
 
Owner Information 
Owner Name  County Of Onondaga 
Owner Address  600 S. State St. Rm. # 100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 435‐1767 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  420 Genesse St. E. to Mc Carthy, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐08‐02.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  25,847 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/18/1996 
Last Sold Price  310,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $411,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  16,236 
Occupants (Businesses)  Transitional Services of 
Onondaga County 
Site Use  Row Storage, Walk‐up off 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $529,400 
Full Market Value  $594,831 
 
Owner Information 
Owner Name  Transitional Living 
Owner Address  420. Genesee St. E. to Mc 
Carthy 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
*owner 2: Services Of Onondaga Co 
Property Address:  430 Genesse St. E. to Mc Carthy, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐08‐03.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  9,636 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/21/2002 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $170,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  47,952 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Health Fac, Walk‐up off 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $840,000 
Full Market Value  $943,820 
 
Owner Information 
Owner Name  Route 20/20 LLC 
Owner Address  430 E. Genesee St. # 401 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  430 Genesse St. E. & Townsend S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐08‐04.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,624 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/7/2006 
Last Sold Price  $95,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $228,700 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  3,486 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Prof Off 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Office building 
Parking Available  No 
Total Assessment  $230,000 
Full Market Value  $258,427 
 
Owner Information 
Owner Name  Route 20/20 LLC 
Owner Address  430 E. Genesee St. # 401 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  304‐10 Onondage St. E. & Jefferson, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐09.02.0 
Land Use Code  421 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  7,659 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/16/1989 
Last Sold Price  $225,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $151,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,456 
Occupants (Businesses)  The Mission 
Site Use  Non‐contrib, church 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Restaurant 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $230,000 
Full Market Value  $258,427 
 
Owner Information 
Owner Name  Lang Vaughn D 
Owner Address  6883 E. Genesee St. 
Owner City  Fayetteville 
Owner Zip  13066 
Owner Telephone Number  (315) 475‐7344 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  338 Onondaga St. E. & State Street, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐09‐01.0 
Land Use Code  620 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  58,275 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/29/1997 
Last Sold Price  $263,000 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $343,200 
 
Building Information 
Building Name  Missionary Baptist Church 
Building Sq. Ft.  21,495 
Occupants (Businesses)  Missionary Baptist Church 
Site Use  Church 
Total Units  Not available 
Date Built  1959 
Property Class  Religious 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $708,100 
Full Market Value  $795,618 
 
Owner Information 
Owner Name  Church ‐ Prince Of Peace 
Owner Address  P.O. Box 1177 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
Owner 2: Missionary Baptist Church 
Property Address:  401 Montgomery St. to State St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐10‐01.0 
Land Use Code  652 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  61,479 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $932,400 
 
Building Information 
Building Name  Onondaga County Court 
House 
Building Sq. Ft.  156,600 
Occupants (Businesses)  Onondaga County Court 
House 
Site Use  Non‐contrib, Correctn fac 
Total Units  Not available 
Date Built  1900 
Property Class  Govt bldgs. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $6,520,000 
Full Market Value  $7,325,843 
 
Owner Information 
Owner Name  County Of Onondaga 
Owner Address  600 S. State St. Rm # 100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  600 State St. S. & Madison St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐10‐02.0 
Land Use Code  652 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  81,426 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $1,624,400 
 
Building Information 
Building Name  Onondaga County Office 
Building 
Building Sq. Ft.  522,469 
Occupants (Businesses)  Onondaga County Office 
Building 
Site Use  Auditorium, Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Govt bldgs. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $48,194,000 
Full Market Value  $54,150,562 
 
Owner Information 
Owner Name  County Of Onondaga 
Owner Address  600 S. State St. Rm # 100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 671‐2111 
Owner Fax Number  (315) 671‐1175 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  200 Madison St. & State St. S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐11‐01.0 
Land Use Code  514 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  103,152 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $2,054,900 
 
Building Information 
Building Name  Onondaga County War 
Memorial 
Building Sq. Ft.  78,284 
Occupants (Businesses)  Onondaga County War 
Memorial 
Site Use  Row storage, Cultural fac 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Auditorium 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $6,287,300 
Full Market Value  $7,064,382 
 
Owner Information 
Owner Name  County Of Onondaga‐ David 
Marnell 
Owner Address  800 S. State St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 435‐8000 
Owner Fax Number  (315) 435‐8099 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  100 Madison St. & Warren St. S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐12‐01.3 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  84,596 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,604,300 
 
Building Information 
Building Name  Syracuse Industrial 
Development Agency‐ Mony 
Tower I 
Building Sq. Ft.  1,060,498 
Occupants (Businesses)  Syracuse Industrial 
Development Agency‐ Mony  
Site Use  Lg ramp gar, Highrise off, Row 
storage 
Total Units  550 
Date Built  1980 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $34,560,000 
Full Market Value  $38,831,461 
 
Owner Information 
Owner Name  Syr Indstrl Devl Agency‐Anne 
Holker 
Owner Address  250 Broadway 
Owner City  New York 
Owner Zip  10007 
Owner Telephone Number  (212) 619‐6919 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  235 Harrison St. & Warren St. S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐12‐02.2 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  78,814 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $3,924,150 
 
Building Information 
Building Name  Syracuse Industrial 
Development Agency‐ Mony 
Tower I 
Building Sq. Ft.  237,303 
Occupants (Businesses)  Syracuse Industrial 
Development Agency‐ Mony 
Tower I 
Site Use  Highrise off, Lg ramp gar 
Total Units  600 
Date Built  1968 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $4,800,000 
Full Market Value  $5,393,258 
 
Owner Information 
Owner Name  City Of Syracuse 
Owner Address  235 Harrison St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  214‐232 Onondaga St. E. & Madison S., 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐13‐01.0 
Land Use Code  620 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  38,528 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $364,300 
 
Building Information 
Building Name  Plymouth Congregational 
Church 
Building Sq. Ft.  20,597 
Occupants (Businesses)  Plymouth Congregational 
Church 
Site Use  Church 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Religious 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $802,100 
Full Market Value  $901,236 
 
Owner Information 
Owner Name  Church ‐ Plymouth Of 
Syracuse 
Owner Address  214‐232 Onondaga E. & 
Madison 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 474‐4836 
Owner Fax Number  (315) 479‐0744 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  236‐68 Onondaga St. E. to Madison, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐13‐02.0 
Land Use Code  632 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  26,161 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $523,200 
 
Building Information 
Building Name  Roman Catholic Diocese‐ 
Chancery 
Building Sq. Ft.  20,012 
Occupants (Businesses)  Roman Catholic Diocese‐ 
Chancery 
Site Use  Row storage, Walk‐up off, 
School, Small garage 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Benevolent 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,996,900 
Full Market Value  $2,243,708 
 
Owner Information 
Owner Name  Roman Catholic Diocese Of 
Syracuse 
Owner Address  240 E. Onondaga St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 470‐1493 
Owner Fax Number  (315) 478‐4619 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  272 Onondaga St. E. to Montgome, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐13‐03.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,257 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $114,200 
 
Building Information 
Building Name  Roman Catholic Diocese 
Parking 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Roman Catholic Diocese 
Parking 
Site Use  Parking Lot 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $117,900 
Full Market Value  $132,472 
 
Owner Information 
Owner Name  Roman Catholic Diocese Of 
Syracuse 
Owner Address  240 E. Onondaga St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 470‐1493 
Owner Fax Number  (315) 478‐4619 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  290 Onondaga St. E. & Montgomery, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐13‐04.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  13,481 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/2/2002 
Last Sold Price  $10,267 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $288,413 
Quarters Delinquent  25 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $250,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Vacant 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Vacant comm. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $250,000 
Full Market Value  $280,899 
 
Owner Information 
Owner Name  City Of Syracuse TD 
Owner Address  130 City Hall 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8280 
Owner Fax Number  (315) 448‐8190 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  414‐22 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐13‐05.0 
Land Use Code  620 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  14,870 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $164,400 
 
Building Information 
Building Name  Sisters Of Charity Convent 
Building Sq. Ft.  8,969 
Occupants (Businesses)  Sisters Of Charity Convent 
Site Use  Row storage, Cnvnt/rctory 
Total Units  Not available 
Date Built  1926 
Property Class  Religious 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $524,400 
Full Market Value  $589,213 
 
Owner Information 
Owner Name  Church ‐ St Mary's 
Owner Address  259 E. Onondaga St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  424‐26 Montgomery St. & Madison S., 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐13‐06.0 
Land Use Code  612 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  12,640 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $319,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  20,538 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row storage, School 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  School 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,294,500 
Full Market Value  $1,454,494 
 
Owner Information 
Owner Name  Church ‐ St Mary's 
Owner Address  259 E. Onondaga St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  259‐77 Onondaga St. E. & Jefferson, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐01.0 
Land Use Code  620 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  17,228 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $608,500 
 
Building Information 
Building Name  Cathedral of the Immaculate 
Conception 
Building Sq. Ft.  39,220 
Occupants (Businesses)  Cathedral of the Immaculate 
Conception 
Site Use  Church, Non‐contrib 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Religious 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,226,200 
Full Market Value  $1,377,753 
 
Owner Information 
Owner Name  Church ‐ St Mary's 
Owner Address  259 E. Onondaga St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  245‐51 Onondaga St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐02.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,960 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/20/1990 
Last Sold Price  $750,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $186,900 
 
Building Information 
Building Name  D J Curley Corporation 
Parking Lot 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Parking Lot 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $190,300 
Full Market Value  $213,820 
 
Owner Information 
Owner Name  DJ Curley Corp 
Owner Address  240 E. Onondaga St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 422‐9045 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  237‐39 Onondaga St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐03.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,496 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/23/1996 
Last Sold Price  $2,868 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $97,800 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Parking Lot 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $98,600 
Full Market Value  $110,787 
 
Owner Information 
Owner Name  City Of Syracuse TD 
Owner Address  130 City Hall 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8280 
Owner Fax Number  (315) 448‐8190 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  233 Onondaga St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐04.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,809 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/8/2008 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not Available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $39,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Parking Lot 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $40,000 
Full Market Value  $44,944 
 
Owner Information 
Owner Name  5795 Bridge St Realty Corp II 
Owner Address  5795 Bridge St. 
Owner City  East Syracuse 
Owner Zip  13057 
Owner Telephone Number  (315) 449‐0900 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  499 Warren St. S. to Onondaga S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐06.0 
Land Use Code  463 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  20,702 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/5/2006 
Last Sold Price  $805,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $25,075 
Quarters Delinquent  4 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $430,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  58,776 
Occupants (Businesses)  Hunt Marsha a Attorney, Levy 
Bonnie Gail Attorneys, Bank 
of America 
Site Use  Row storage, Walk‐up off, 
Highrise off, Branch bank 
Total Units  Not available 
Date Built  1970 
Property Class  Bank complex 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $670,000 
Full Market Value  $752,809 
 
Owner Information 
Owner Name  499 Syr City Centre Llc 
Owner Address  283 Kingston Ave. 
Owner City  Brooklyn 
Owner Zip  11213 
Owner Telephone Number  (718) 771‐9196 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  451 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐07.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,219 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/14/1993 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $193,100 
 
Building Information 
Building Name  OnBank 
Building Sq. Ft.  6,048 
Occupants (Businesses)  OnBank 
Site Use  Row storage, Branch bank, 
Walk‐up off 
Total Units  Not available 
Date Built  1975 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $325,000 
Full Market Value  $365,169 
 
Owner Information 
Owner Name  Onbank & Trust Co 
Owner Address  One M&t Plz, 10Th Flr. 
Owner City  Buffalo 
Owner Zip  14203 
Owner Telephone Number  (716) 848‐3846 
Owner Fax Number  (716) 848‐3860 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  443 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐08.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,440 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/8/2008 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  Not available 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $103,200 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  9,760 
Occupants (Businesses)  Quartier 
Site Use  Row storage, Row retail, 
Walk‐up off 
Total Units  Not available 
Date Built  1975 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $235,000 
Full Market Value  $264,045 
 
Owner Information 
Owner Name  5795 Bridge St Realty Corp II 
Owner Address  443 Warren St. S. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 449‐0900 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  437‐41 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐09.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,000 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/29/2003 
Last Sold Price  $21,600 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $49,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,200 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row storage, Row retail, 
Walk‐up off 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $50,000 
Full Market Value  $56,180 
 
Owner Information 
Owner Name  443 Realty Corp 
Owner Address  5795 Bridge St. 
Owner City  East Syracuse 
Owner Zip  13057 
Owner Telephone Number  (315) 449‐0900 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  431‐35 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐10.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,000 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  5/29/2003 
Last Sold Price  $48,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $59,900 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  11,520 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row storage, Profssnl off 
Total Units  Not available 
Date Built  1960 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $60,000 
Full Market Value  $67,416 
 
Owner Information 
Owner Name  443 Realty Corp 
Owner Address  5795 Bridge St. 
Owner City  East Syracuse 
Owner Zip  13057 
Owner Telephone Number  (315) 449‐0900 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  421‐25 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐11.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,712 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  7/20/1990 
Last Sold Price  $750,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $361,400 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  30,990 
Occupants (Businesses)  Birthrite Pregnancy Service, 
Four Corners Abstract, 
Catholic Sun, Green, Allen J. 
Atty 
Site Use  Row storage, Row retail 
Total Units  Not available 
Date Built  1985 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,304,400 
Full Market Value  $1,465,618 
 
Owner Information 
Owner Name  DJ Curley Corp 
Owner Address  240 E. Onondaga St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  413‐17 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐12.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  4,884 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/4/2003 
Last Sold Price  $1 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $125,000 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  7,389 
Occupants (Businesses)  The Bagel Shop Bakery and 
Deli 
Site Use  Row storage, Restaurant, 
Walk‐up off 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $222,000 
Full Market Value  $249,438 
 
Owner Information 
Owner Name  Schmitt Roberta 
Owner Address  4325 Forestbrook Dr. E. 
Owner City  Liverpool 
Owner Zip  13090 
Owner Telephone Number  (315) 652‐9691 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  409 Warren St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐13.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,889 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  10/27/2005 
Last Sold Price  $325,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $186,500 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  14,445 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Row storage, Row Retail, 
Profssnl off 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Office bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $450,000 
Full Market Value  $505,618 
 
Owner Information 
Owner Name  Shalimar Prop 407 LLC 
Owner Address  409 Warren St. S. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  401‐07 Warren St. S. & Jefferson S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐14.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,676 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/20/2007 
Last Sold Price  $361,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $17,348 
Quarters Delinquent  4 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $240,600 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  25,404 
Occupants (Businesses)  Fisher, John H ‐ Powers & 
Santola , Public Abstract 
Corporation, William's Law 
Firm, Central New York 
Investigation, Cerio Law 
Site Use  Row storage, Row Retail, 
Profssnl off 
Total Units  Not available 
Date Built  1930 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $400,000 
Full Market Value  $449,438 
 
Owner Information 
Owner Name  Friedfertig Neal N. 
Owner Address  283 Kingston Ave. 
Owner City  Brooklyn 
Owner Zip  11213 
Owner Telephone Number  (718) 773‐0274 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  360 Montgomery St. & Jefferson, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  102.‐14‐15.0 
Land Use Code  963 
Land Use  Forest Land 
Property Sq. Ft.  0 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $100 
 
Building Information 
Building Name  Columbus Circle 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Columbus Circle 
Site Use  Park 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Municpl park 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $390,000 
Full Market Value  $438,202 
 
Owner Information 
Owner Name  City Of Syracuse 
Owner Address  360 Montgomery & Jefferson 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  327‐335 Water St. E. & State St. S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐15‐01.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,904 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/28/2006 
Last Sold Price  $499,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  Yes 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $68,200 
 
Building Information 
Building Name  Erie Canal Museum 
Building Sq. Ft.  9,216 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, walk up off 
Total Units  2 
Date Built  1850 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $395,000 
Full Market Value  $443,820 
 
Owner Information 
Owner Name  Erie Canal Museum 
Owner Address  318 Erie Blvd. East 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 471‐0593 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  325 Water St. E. to Erie Bvd. E., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐15‐02.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.   1,851 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/13/2005 
Last Sold Price  $249,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $18,200 
 
Building Information 
Building Name  Erie Canal Museum 
Building Sq. Ft.  4,608 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  non‐contrib, walk up off, 
converted apt., walk up off 
Total Units  4 
Date Built  1940 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $305,000 
Full Market Value  $342,697 
 
Owner Information 
Owner Name  Synapse Erie Canal LLC 
Owner Address  325 E. Water Street 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 475‐3700 
Owner Fax Number  (315) 475‐3780 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  330 Erie Blvd. E. to Water St. E., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐15‐03.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,909 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/21/2007 
Last Sold Price  $ 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $18,700 
 
Building Information 
Building Name  Erie Canal Museum 
Building Sq. Ft.  4,608 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  non‐contrib, row retail, walk 
up off, walk‐up apt 
Total Units  4 
Date Built  1940 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $305,000 
Full Market Value  $342,697 
 
Owner Information 
Owner Name  323 Water St. LLC 
Owner Address  323 E. Water St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 422‐0500 
Owner Fax Number  (917) 591‐2280 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  319‐21 Water St. E. to Erie Blvd. E., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐15‐04.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  3,227 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/19/2001 
Last Sold Price  $170,000 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $31,200 
 
Building Information 
Building Name  Erie Canal Museum 
Building Sq. Ft.  3,936 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, prof office 
Total Units  2 
Date Built  1980 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $180,000 
Full Market Value  $202,247 
 
Owner Information 
Owner Name  Water Sunset Management 
Inc. 
Owner Address  319 E. Water St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  311‐317 Water St. E. to Erie Blvd. E., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐15‐05.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,225 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $61,600 
 
Building Information 
Building Name  Erie Canal Museum 
Building Sq. Ft.  3,024 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage 
Total Units  1 
Date Built  1950 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $112,000 
Full Market Value  $125,843 
 
Owner Information 
Owner Name  County of Onondaga 
Owner Address  600 S. State St. Rm. 100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 435‐3558 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  301 Water St. E. to Erie Blvd. E., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐15‐06.0 
Land Use Code  681 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  14,877 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not available 
Last Sold Price  Not applicable 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $147,600 
 
Building Information 
Building Name  Erie Canal Museum 
Building Sq. Ft.  9,280 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, cultural fac 
Total Units  2 
Date Built  1950 
Property Class  Cultural Facility 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $147,600 
Full Market Value  $710,112 
 
Owner Information 
Owner Name  County of Onondaga 
Owner Address  600 S. State St. Rm. 100 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 435‐3558 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  233 Washington St. E. and Montgomery, 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐18‐01.0 
Land Use Code  652 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  21,216 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $4,515.00 
Quarters Delinquent  4 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $318,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  75,556 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  professional office 
Total Units  1 
Date Built  1900 
Property Class  Govt bldgs. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $4,117,000.00 
Full Market Value  $4,625,843.00 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse 
Owner Address  233 Washington E. and 
Montgomery 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8730 
Owner Fax Number  (315) 448‐8720 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  301 Washington St. E. & Market, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐19‐01.0 
Land Use Code  652 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  86,759 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/6/1991 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $7,822.00 
Quarters Delinquent  16 
Historic Building  No 
Empire Zone  No 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $1,053,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  178,544 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, highrise off 
Total Units  2 
Date Built  1955 
Property Class  Govt bldgs. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $8,635,000.00 
Full Market Value  $9,702,247.00 
 
Owner Information 
Owner Name  New York State 
Owner Address  PO Box 2117, Empire State 
Plaza 
Owner City  Albany 
Owner Zip  12220 
Owner Telephone Number  (518) 474‐8390 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  110‐12 Townsend St. S. & Water St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐20‐01.0 
Land Use Code  452 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  19,276 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $212,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Goodyear Tire & Rubber 
Company 
Building Sq. Ft.  13,134 
Occupants (Businesses)  Goodyear Tire & Rubber 
Company 
Site Use  row storage, auto srv ctr, 
small retail, row storage 
Total Units  4 
Date Built  1931 
Property Class  Neighborhood shopping 
center 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $440,000.00 
Full Market Value  $494,382.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Goodyear Tire & Rubber 
Company 
Owner Address  Real Estate Dept 824 1144 
Market St 
Owner City  Akron 
Owner Zip  44316 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  (330) 796‐2121 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  112 Townsend St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐20‐02.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,205 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $24,300.00 
 
Building Information 
Building Name  Goodyear Tire & Rubber 
Company 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Goodyear Tire & Rubber 
Company 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $24,300.00 
Full Market Value  $27,303.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Goodyear Tire & Rubber 
Company 
Owner Address  Real Estate Dept 824 1144 
Market St 
Owner City  Akron 
Owner Zip  44316 
Owner Telephone Number  (330) 796‐2121 
Owner Fax Number  (330) 796‐2121 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  120 Townsend St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐20‐03.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,785 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $24,800.00 
 
Building Information 
Building Name  Goodyear Tire & Rubber 
Company 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Goodyear Tire & Rubber 
Company 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $24,800.00 
Full Market Value  $27,865.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Goodyear Tire & Rubber 
Company 
Owner Address  Real Estate Dept 824 1144 
Market St 
Owner City  Akron 
Owner Zip  44316 
Owner Telephone Number  (330) 796‐2121 
Owner Fax Number  (330) 796‐2121 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  447‐49 Washington St. E. & Townsend, 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐20‐04.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,080 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/9/2004 
Last Sold Price  75,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $22,700.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  4,084 
Occupants (Businesses)  D’ Addario Law Firm 
Site Use  Walk up off 
Total Units  1 
Date Built  1950 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $122,000.00 
Full Market Value  $137,079.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Thomas J Cerio 
Owner Address  407 S Warren St. Ste. 500 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 469‐2845 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  441‐43 Washington St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐20‐05.0 
Land Use Code  514 
Land Use  Amusement 
Property Sq. Ft.  2,080 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/26/2002 
Last Sold Price  75,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $22,700.00 
 
Building Information 
Building Name  Central New York Jazz 
Museum 
Building Sq. Ft.  2,480 
Occupants (Businesses)  Central New York Jazz 
Museum 
Site Use  auditorium 
Total Units  1 
Date Built  1957 
Property Class  Auditorium 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $160,000.00 
Full Market Value  $179,775.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Central New York Jazz Art & 
Foundation Inc 
Owner Address  441‐43  Washington St. E. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 479‐5299 
Owner Fax Number  (315)479‐7409 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  401‐13 Washington St. E. & State S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐20‐06.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  57,928 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/15/2005 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $689,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $689,000.00 
Full Market Value  $774,157.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Murphy Trust & Linda Ann 
Morrone 
Owner Address  8114 Lawndale Ave. 
Owner City  Skokie 
Owner Zip  60076 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  415 Washington St. E., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐20‐07.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,370 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/28/2006 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  1 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $14,500.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  2,220 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  non‐contrib, row retail, walk‐
up off 
Total Units  3 
Date Built  1930 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $160,000.00 
Full Market Value  $179,775.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Uzma & Ijaz A. Sheikh 
Owner Address  P.O. Box 121 
Owner City  Baldwinsville 
Owner Zip  13027 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  117 State St. S., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐20‐08.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,628 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/14/1995 
Last Sold Price  53,801.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $27,700.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,320 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  profssnl of, profssnl off, non‐
contrib, non‐contrib 
Total Units  4 
Date Built  1960 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $190,000.00 
Full Market Value  $213,483.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Aaron M Zimmerman 
Owner Address  117 State St. S. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  430 Washington St. E. To Landmark, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐26‐01.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  16,599 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $140,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Lewis & Tanner Paints Inc 
Building Sq. Ft.  4,460 
Occupants (Businesses)  Lewis & Tanner Paints Inc 
Site Use  row storage, row retail, light 
mfg 
Total Units  3 
Date Built  1950 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $205,000.00 
Full Market Value  $230,337.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Lewis & Tanner Paints Inc 
Owner Address  430 Washington St. E. to La 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 476‐8351 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  446 Washington St. E. & Townsend, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐26‐02.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  1,749 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  11/14/2002 
Last Sold Price  55,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $37,500.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $40,000.00 
Full Market Value  $44,944.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Mary and Joseph Gorgoni 
Owner Address  436 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  100 Landmark Pl. & Townsend St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐26‐03.0 
Land Use Code  482 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,556 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $128,100.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  6,102 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row retail 
Total Units  1 
Date Built  1975 
Property Class  Det. row bldg. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $270,000.00 
Full Market Value  $303,371.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Mary and Joseph Gorgoni 
Owner Address  436 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  143‐49 Landmark Pl., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐26‐04.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  2,961 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/29/1988 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $29,400.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $29,400.00 
Full Market Value  $33,034.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Skaneateles Savings Bank 
Owner Address  One M&T Bank Plaza Fl. 9 
Owner City  Buffalo 
Owner Zip  14203 
Owner Telephone Number  (800) 724‐2439 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  447 Fayette St. E. & Townsend S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐26‐05.0 
Land Use Code  461 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  24,156 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $301,600.00 
 
Building Information 
Building Name  Skaneateles Savings Bank 
Building Sq. Ft.  23,418 
Occupants (Businesses)  Skaneateles Savings Bank 
Site Use  profssnl off, row storage, 
profssnl off, main bank, 
profssnl off 
Total Units  5 
Date Built  1975 
Property Class  Bank 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $301,600.00 
Full Market Value  $1,235,955.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Skaneateles Savings Bank 
Owner Address  One M&T Bank Plaza Fl. 9 
Owner City  Buffalo 
Owner Zip  14203 
Owner Telephone Number  (800) 724‐2440 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  201 State St. S. & Fayette St. E., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐26‐06.0 
Land Use Code  831 
Land Use  Public Service 
Property Sq. Ft.  52,074 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $1,000,000.00 
 
Building Information 
Building Name  New York Telephone 
Company 
Building Sq. Ft.  268,096 
Occupants (Businesses)  New York Telephone 
Company 
Site Use  row storage, highrise off 
Total Units  2 
Date Built  1950 
Property Class  Telephone 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $6,919,000.00 
Full Market Value  $7,774,157.00 
 
Owner Information 
Owner Name  New York Telephone 
Company 
Owner Address  P.O. Box 152206 
Owner City  Irving 
Owner Zip  75015 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  300 Washington St. E. & State S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐27‐01.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  81,912 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/20/2006 
Last Sold Price  3,500,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $1,004,247.00 
Quarters Delinquent  15 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $1,228,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  297,376 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, highrise off, row 
storage, highrise off 
Total Units  4 
Date Built  1972 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $5,000,000.00 
Full Market Value  $5,617,978.00 
 
Owner Information 
Owner Name  300 Washington St LLC 
Owner Address  545 Broadway Ste. 4 
Owner City  Brooklyn 
Owner Zip  11206 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  217 Montgomery St. & Fayette S., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐27‐02.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  5,061 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/28/2000 
Last Sold Price  625,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $98,800.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  53,748 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, highrise off, 
restaurant, highrise off 
Total Units  4 
Date Built  1950 
Property Class  Office building 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,250,000.00 
Full Market Value  $1,404,494.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Pemco Montgomery St LLC 
Owner Address  P.O. Box 6483 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13217 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  300 Genesee St. E. & Montgomery, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐27‐03.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  16,672 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/28/2000 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  No 
Land Assessment  $180,300.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $180,300.00 
Full Market Value  $202,584.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Pemco Montgomery St LLC 
Owner Address  P.O. Box 6483 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13217 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  216‐28 Washington St. E. & Genesee, Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐28‐01.1 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  24,934 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/9/2003 
Last Sold Price  1,050,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,071,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  1 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,094,000.00 
Full Market Value  $1,229,213.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Kelly‐Duke Inc. 
Owner Address  108 Litchfield Dr. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13224 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  221 Warren St. S. & Fayette St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐28‐02.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  24,393 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  1/30/2006 
Last Sold Price  4,668,626.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $484,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  111,020 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, highrise off 
Total Units  2 
Date Built  1979 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $3,200,000.00 
Full Market Value  $3,595,506.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Property Holdings In Syr. 
Owner Address  45 MainStreet  Suite 302 
Owner City  Brooklyn 
Owner Zip  11201 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  208 Washington St. E. & Warren, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  103.‐28‐03.1 
Land Use Code  461 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  22,134 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $362,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Key Bank 
Building Sq. Ft.  62,616 
Occupants (Businesses)  Key Bank 
Site Use  row storage, highrise off, 
main bank, highrise off. 
Total Units  4 
Date Built  1960 
Property Class  Bank 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $3,608,000.00 
Full Market Value  $4,053,933.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Key Bank of Central NY 
Owner Address  P.O. Box 560807 
Owner City  Dallas 
Owner Zip  75356 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  208 Warren St. S. & Washington, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐25‐01.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  13,992 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  12/20/1995 
Last Sold Price  499,900.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $419,800.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  134,880 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, highrise off 
Total Units  2 
Date Built  1900 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,600,000.00 
Full Market Value  $2,921,348.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Vinlandic LLC 
Owner Address  120 E Washington St #105 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13210 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  214‐18 Warren St. S. & Fayette St, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐25‐02.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  17,556 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/20/2002 
Last Sold Price  950,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $78,300.00 
Quarters Delinquent  3 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $526,800.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  104,640 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, highrise off, 
main bank, highrise of, 
highrise off 
Total Units  5 
Date Built  1962 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $1,800,000.00 
Full Market Value  $2,022,472.00 
 
Owner Information 
Owner Name  220 South Warren LLC 
Owner Address  80 Ne. 168Th St. 
Owner City  Miami 
Owner Zip  33168 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  215‐223 Salina St. S. & Fayette St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐26‐01.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  11,550 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/9/2000 
Last Sold Price  1,640,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $459,400.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  80,388 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row retail, highrise off 
Total Units  2 
Date Built  1960 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,200,000.00 
Full Market Value  $2,471,910.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Wl LLC 
Owner Address  120 E Washington St #105 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  205‐13 Salina St. S. to Bank St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐26‐02.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.   13,464 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/2/1998 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $538,600.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  56,188 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  highrise off, row retail, walk 
up off 
Total Units  3 
Date Built  1970 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,784,000.00 
Full Market Value  $3,128,090.00 
 
Owner Information 
Owner Name  The Railroad Street, and 
Partnership 
Owner Address  P.O .Box 11755 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13218 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  201 Salina St. S. & Washington St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐26‐03.0 
Land Use Code  481 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  6,336 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/2/1998 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $253,400.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  40,617 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, row retail nbhd 
tavern, row office 
Total Units  4 
Date Built  1950 
Property Class  Att. row bldg. 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $2,016,000.00 
Full Market Value  $2,265,169.00 
 
Owner Information 
Owner Name  The Railroad Street, and 
Partnership 
Owner Address  P.O. Box 11755 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13218 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  200‐214 Salina St. S. & Washington St., 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐27‐01.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  36,275 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $128,760.00 
Quarters Delinquent  52 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,744,800.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,787,400.00 
Full Market Value  $2,008,315.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Urban Renewal 
Agency 
Owner Address  City Hall Commons Rm. 602, 
201 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8100 
Owner Fax Number  (315) 448‐8036 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  216‐226 Salina St. S. & Fayette St., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐27‐02.0 
Land Use Code  963 
Land Use  Forest Land 
Property Sq. Ft.  7,966 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  Yes 
Taxes Owed  $93,160.00 
Quarters Delinquent  76 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $318,600.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Municipal park 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $338,900.00 
Full Market Value  $380,787.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Urban Renewal 
Agency 
Owner Address  City Hall Commons Rm. 602, 
201 E. Washington St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8100 
Owner Fax Number  (315) 448‐8036 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  110 Fayette St. W. & Clinton St., Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐27‐03.0 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  20,848 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  6/29/1999 
Last Sold Price  17,750,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $418,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  367,508 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  highrise off, row storage, 
restaurant, main bank, 
highrise off, highrise off 
Total Units  6 
Date Built  1980 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $18,000,000.00 
Full Market Value  $20,224,719.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Hub Properties Trust 
Owner Address  2 World Financial Center 
Owner City  New York 
Owner Zip  10281 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  256 Fayette St. W. & Franklin St. S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐28‐01.0 
Land Use Code  437 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  74,216 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  3/24/2000 
Last Sold Price  1.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,481,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  259,216 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  lg ramp gar 
Total Units  1 
Date Built  1950 
Property Class  Parking garage 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $2,051,000.00 
Full Market Value  $2,304,494.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Industrial 
Development Agency 
Owner Address  PO Box 11297, Atrium Assoc. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13218 
Owner Telephone Number  (315) 435‐3770 
Owner Fax Number  (315) 448‐8036 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  250 Clinton Street South & Fayette St., 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐28‐02. 
Land Use Code  464 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  44,596 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,205,700.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  185,530 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  lg ramp gar, row storage, 
highrise off 
Total Units  3 
Date Built  1990 
Property Class  Office building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $15,606,000.00 
Full Market Value  $17,534,831.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Industrial 
Development Agency 
Owner Address  8114 Lawndale Ave. 
Owner City  Skokie 
Owner Zip  60076 
Owner Telephone Number  (315) 435‐3770 
Owner Fax Number  (315) 448‐8036 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  341 Washington St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐29‐01.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  8,782 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/31/2006 
Last Sold Price  1,760,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $165,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $170,000.00 
Full Market Value  $191,011.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Washington/Walton Co. LLC. 
Owner Address  250 S. Clinton St. #200 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  200 Franklin St. S. & Washington, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐29‐02.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  46,689 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  8/31/2006 
Last Sold Price  1,760,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $725,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $750,000.00 
Full Market Value  $842,697.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Washington/Walton Co. LLC. 
Owner Address  250 S. Clinton St. #200 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  300‐332 Fayette St. W. & Franklin St. S., 
Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐29‐03.0 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  39,934 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $1,109,000.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $1,129,000.00 
Full Market Value  $1,268,539.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse Supply Co. 
Owner Address  P.O. Box 4814 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13221 
Owner Telephone Number  (315) 476‐9981 
Owner Fax Number  (315) 695‐7250 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  334‐44 Fayette St. W., Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐29‐04.0 
Land Use Code  484 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  15,280 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  9/13/2000 
Last Sold Price  395,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $150,500.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  5,837 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  row storage, walk up off 
Total Units  2 
Date Built  1946 
Property Class  1 use small building 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $311,900.00 
Full Market Value  $350,449.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Armory Property 
Management Inc. 
Owner Address  344 W. Fayette St. 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  Not available 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  334‐44 Fayette St. W. Rear, Syracuse, NY 
13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐29‐05.0 
Land Use Code  330 
Land Use  Vacant Land 
Property Sq. Ft.  8,775 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  Not Available 
Last Sold Price  0.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $8,400.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Vacant commercial land 
Parking Available  Not available 
Total Assessment  $8,400.00 
Full Market Value  $9,438.00 
 
Owner Information 
Owner Name  City of Syracuse 
Owner Address  334‐44 Fayette St. W. Rear 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13202 
Owner Telephone Number  (315) 448‐8730 
Owner Fax Number  (315) 448‐8720 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  350 West Fayette Street, Syracuse, NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐29‐06.0 
Land Use Code  613 
Land Use  Community Services 
Property Sq. Ft.  49,211 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/1/2005 
Last Sold Price  1,575,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $578,000.00 
 
Building Information 
Building Name  The Warehouse 
Building Sq. Ft.  152,600 
Occupants (Businesses)  SU Warehouse 
Site Use  college/univ 
Total Units  1 
Date Built  1900 
Property Class  College/univ. 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $9,512,000.00 
Full Market Value  $10,687,640.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Office Bldg 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  (315) 443‐1870 
Owner Fax Number  Not available 
Notes: 
No additional notes 
Property Address:  382‐88 Fayette St. W. & West St. S., Syracuse, 
NY 13202 
 
Property Information 
Tax ID  104.‐30‐01.1 
Land Use Code  438 
Land Use  Commerical 
Property Sq. Ft.  37,304 
Vacant Building  Not available 
Last Sold  4/1/2005 
Last Sold Price  1,575,000.00 
Currently For Sale  No 
Price Currently For Sale  Not applicable 
Tax Delinquent  No 
Taxes Owed  Not applicable 
Quarters Delinquent  0 
Historic Building  No 
Empire Zone  Yes 
Empowerment Zone  Yes 
Land Assessment  $187,500.00 
 
Building Information 
Building Name  Not applicable 
Building Sq. Ft.  0 
Occupants (Businesses)  Not available 
Site Use  Not available 
Total Units  Not available 
Date Built  0 
Property Class  Parking lot 
Parking Available  Yes 
Total Assessment  $292,900.00 
Full Market Value  $329,101.00 
 
Owner Information 
Owner Name  Syracuse University 
Owner Address  Real Estate Office Skytop 
Office Bldg 
Owner City  Syracuse 
Owner Zip  13244 
Owner Telephone Number  (315) 443‐1870 
Owner Fax Number  Not available 
 
Notes: 
No additional notes 
